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El presente documento recopila la investigación sobre una propuesta de Turismo Sostenible 
para Reservas Naturales de la Sociedad Civil y Estrategias Complementarias de Conservación 
en Pereira. Dichas figuras seguirán siendo llamadas por sus siglas así RNSC y ECC.
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Las reservas naturales son un potencial en turismo de naturaleza para  Pereira, teniendo en 
cuenta que las reservas seleccionadas como prueba piloto están ubicadas a lo largo de la 
cuenca del Otún. Este proyecto responde a la vocación de la zona y a un manejo sustentable 
de la misma. Apoyados en los procesos de la reservas naturales de la sociedad civil, decretos y 
leyes que las regulan, se presenta una propuesta para dar una opción a sus propietarios, en el 
aprovechamiento sostenible de la Reserva Natural y el uso respetuoso como suelos de 
protección. 
Esta propuesta de planificación se divide en dos fases. La primera fase es la investigación, 
análisis, caracterización y propuesta de producto de turismo sostenible y la fase dos es la 
gestión administrativa y comercial de dichos productos. El alcance de este proyecto es la 
primera fase.  
La propuesta implementó la metodología en tres pruebas piloto seleccionadas en la Red de 
reservas naturales de la sociedad civil de Pereira ente que agrupa RNSC y ECC. 
Se realizaron diferentes intervenciones en la formulación, planeación y creación de 
actividades para la oferta turística al interior de cada reserva, generando información con 
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 Definición tomada de la lógica de Parques nacionales Naturales de Colombia 
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herramientas de elaboración de análisis para la oferta y la demanda; que fueron plasmadas en 
























This document compiles the research made around a proposal of Sustainable Tourism for the 
Natural Reserves of the Civil Society and the Complementary Strategies for Conservation in 




Natural reserves represent a potential in nature tourism for the city of Pereira, due to the fact 
that the reserves selected for the pilot test are located along the basin of the Otún river. This 
project responds to the vocation of this zone and follows the policy of sustainable 
management. Based on the processes of the natural reserves of the civil society and the 
decrees and laws which regulates them, a proposal is presented as an option to the landowners 
who aim to exploit the Natural Reserve in a sustainable way and use their lands as protected 
territories. 
This proposal of a plan is divided in two parts. The first one is the research, analysis, 
characterization and proposal of a product of sustainable tourism and the second part is the 
administrative and commercial management of this product.  This project englobes part one.  
The proposal implemented the methodology in three pilot tests selected from the Network of 
Natural Reserves of the Civil Society from Pereira, institution which groups together the 
NRCS and the CSC. 
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Diverse interventions were acted in order to formulate, plan and create activities for the 
touristic offer inside each reserve. The information generated by tools which analyzed offer 
and demand has been put here, together with the research, analyze and design of 3 proposals 




















Los procesos en la cuenca del Otún siempre han, sido el laboratorio de múltiples 
investigaciones en operación, gestión y planificación del territorio en el programa de Turismo 
Sostenible. El primer acercamiento  del autor del presente trabajo, fue en 2013 en la práctica 
como Técnico Profesional donde se actualizó la base de datos de  prestadores de servicios 
turísticos en la cuenca del Otún, allí se estudió más de cerca tanto la comunidad como el 
desarrollo sistémico del turismo en el lugar. 
En 2015 se desatollaron labores administrativas y comerciales en la Reserva Natural A Sol y 
Luna en la vereda San Juan/La Florida/Santa Rosa de Cabal, con esta reserva fuimos invitados 
a la primera reunión para la creación del Nodo de Reservas Naturales del Otún, donde se 
comienza a gestar uno de los  procesos más importantes de comunidad alrededor de la 
conservación. 
A medida que el proceso fue tomando fuerza con la afluencia de nuevos territorios se perfila 
finalmente como: la Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil de Pereira, la cual en su 
evolución ha sido reconocida he integrada por parte del Consejo de Pereira en el SIMAP
3
. Un 
gran alcance que muestra el trabajo de apropiación de comunidad por la defensa y 
conservación de las áreas protegidas. 
En 2017 para complementar el proceso académico de profesionalización se seleccionó como 
trabajo de grado la implementación de producto de turismo sostenible para la Red de Reservas 
de la Sociedad Civil de Pereira, recomendado por el docente Jorge Iván Orozco. Se desarrolló 
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el proceso de recolección de información y cronograma de actividades en campo entre 2017 y 
2018.  
Este proceso ha sido retroalimentado con la asistencia regular a las reuniones mensuales de 
dicha red integrada a los procesos y el trabajo de campo aplicado a tres reservas naturales, 
como pruebas piloto para la aplicación de metodologías alrededor del turismo sostenible. 
En este documento se sistematiza la primera fase del proyecto que es la investigación, análisis, 
caracterización y propuesta de producto de turismo sostenible. 
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
Planteamiento del problema  
 
El turismo es un instrumento importante en la conservación por este motivo debe ser 
desarrollado con responsabilidad (OMT, 2013) 
Al analizar la el panorama turístico de las RNSC y ECC, es evidente que carecen de una 
estrategia para desarrollar actividades turísticas  al interior de las reservas naturales, aunque el 
potencial en atractivos y recursos prolifera se requiere el cumplimiento de normativas y 
estándares ambientales en el desarrollo del turismo en dichos destinos; se requiere que sean 
implementadas estrategias de producto de turismo Sostenible acordes con el territorio 
protegido. En una primera fase. En segunda fase se requiere para planificar y operar la  
gestión, administrativa y comercial de servicio entre reservas  
10 
 
 Formulación del problema 
En los últimos 10 años el turismo en Pereira ha venido teniendo un crecimiento acelerado, se 
registraron destinos de Naturaleza que hospedaron en 2017 aproximadamente (24.122) 
visitantes extranjeros según Migración Colombia
4
 
Es de relevante importancia implementar estrategias de turismo sostenible al interior de las 
áreas protegidas de la ciudad de Pereira especialmente en la RNSC y ESCC; puesto que  debe 
asegurarse un modelo que mitigue los impactos, filtre la demanda y prevenga el deterioro de 
los atractivos y recursos naturales
5
 
Mantener y administrar dichas reservas naturales tiene un costo, para lo cual es importante se 
generen estrategias alrededor de la producción sostenible y el turismo sostenible. 
Es notorio el escaso interés que los propietarios de RNSC y ECC mostraron para la 
participación como prueba piloto en el presente proyecto, que realiza una investigación y 
propuesta de producto de turismo sostenible especializado para RNSC Y ECC. Esta falta de 
interés puede darse por desconocimiento del desarrollo de alternativas alrededor del turismo o 
por falta de interés en desarrollar turismo en sus propiedades. 
Esta investigación se realizó en un momento de crecimiento y agremiación de la red de 
reservas de la sociedad civil de Pereira, colectivo que tiene como estrategia buscar el bienestar 
y conservación de las áreas protegidas que les pertenece.  
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 Migración Colombia http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/entidad/control-interno/auditorias-internas-
de-calidad/98-entidad/4248-estadisticas-2017?highlight=WyJlc3RhZFx1MDBlZHN0aWNhcyJd 
5
 RNSC o ECC predio que, por decisión autónoma de sus propietarios, fue convertido en una reserva natural para 





Aunque ya hay algunas reservas desarrollando turismo aun no cuentan con una planificación 
de su producto turístico generándose un requerimiento en la investigación, análisis y diseño de 
producto de turismo sostenible en una primera fase y gestión administrativa y comercial del 



















 JUSTIFICACIÓN  
 
La Red de reservas naturales de la Sociedad Civil es un organismo que está compuesto por 
una alianza público-privada, que vela por la protección y conservación de reservas naturales 
en la ciudad de Pereira. Es un proceso que lleva aproximadamente cuatro (4) años en la 
articulación de actores relevantes y que inicia en la cuenca del Otún expandiéndose a toda la 
ciudad de Pereira entre el 2015 y el 2019,  actualmente abarca otros municipios de Risaralda y 
municipios de departamentos aledaños. 
Es importante desarrollar propuestas direccionadas al apalancamiento y planificación del 
turismo en las áreas protegidas puesto que son territorios que requieren un manejo especial en 
la actividades que desarrollen a su interior como lo estipula el POMCA
6
 “es de suma 
importancia para la estabilidad de los ecosistemas, contar con la planificación y gestión  de las 
actividades turísticas al interior de las áreas protegidas con fines sostenibles para la 
conservación.” (PNN Carder, 2002) 
La propuesta de diseño de producto está realizada bajo parámetros sostenibles y de 
conservación como estrategia de protección y blindaje para las áreas protegidas, que 
respaldarán la planificación, operación, gestión administrativa y comercial de las reservas 
naturales en este caso pertenecientes a la Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil de 
Pereira. 
Dicho organismo ha sido apalancado y apoyado por varias entidades como la Alcaldía de 
Pereira (Secretaria de Planeación Municipal y Secretaria de Desarrollo Rural), Parques 
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 PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA Acuerdo 1729 
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Nacionales, Universidad Tecnológica de Pereira entre otros para realizar el proceso de 
inclusión por parte del Consejo de Pereira en el SIMAP finalmente avalado por el acuerdo 10 
de mayo de 2018 “Por medio del cual se adopta el Sistema municipal de áreas protegidas, 
Áreas de especial importancia ecosistémica y otras Estrategias Complementarias de 
Conservación SIMAP del municipio de Pereira. Cuyo objetivo es “contribuir a la gestión de 
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como aporte a la resiliencia territorial y 
sostenible ambiental, a través del Sistema Integral de Áreas protegidas, Áreas de especial 
importancia ecosistémica y otras estrategias complementarias de conservación (SIMAP) de 
Pereira.” (Consejo, 2018) 
Esta propuesta es una herramienta importante en el sustento de las RNSC y ECC en áreas 
protegidas, ya que propone una alternativa para el financiamiento y sustento de la propiedad 
implementando Turismo Sostenible. También aporta en la protección de los atractivos, 
recursos naturales, garantiza el desarrollo de las economías locales y el rescate de tradiciones 
culturales. Con base a estudios y diagnósticos de las reservas seleccionadas se realizan 
propuestas de diseño de producto en  turismo sostenible que respalden los procesos de la 
realidad de cada de las reservas. 
El buen majo de las ´áreas protegidas Pereiranas, están siendo beneficiadas desde este 
proyecto, ya que se fortalecerán estrategias para la protección de los recursos naturales y 
conservación de los mismos. 
La realización del presente proyecto fortalece el proceso de formación que me el autor se 
encuentra finalizando puesto que integra todos los niveles desde la operación, pasando por la 







Diseñar el Producto De Turismo Sostenible para  tres (3) Reservas Naturales de La Sociedad 
Civil y Estrategias Complementarias de Conservación pertenecientes a la Red de Reservas de 




1. Identificar el grupo de reservas que siendo pertenecientes a la red de reservas de la sociedad 
civil de Pereira, se encuentran interesadas en implementar procesos de turismo sostenible. 
2. Seleccionar del grupo de propietarios interesados, las reservas que serán la prueba piloto  
para el diseño del producto turístico en la presente propuesta.   




Tabla 1 Tabla Metodológica 
OBJETIVO GENERAL  Diseñar el Producto De Turismo Sostenible para  tres (3) Reservas Naturales de La Sociedad Civil y Estrategias 
Complementarias de Conservación pertenecientes a la Red de Reservas de la Sociedad Civil de Pereira. 






1. Identificar el grupo de 
reservas que siendo 
pertenecientes a la red de 
reservas de la sociedad 
civil de Pereira, se 
encuentran interesadas 
en implementar procesos 
de turismo sostenible. 
 
Se realizaron  llamadas a 
las 11 reservas naturales 
inscritas en la primera 
reunión de 2015. 
Información primaria Las listas 
fueron suministradas por Jorge 
Iván Orozco docente del 
programa de Turismo Sostenible 






Llamada telefónica  
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2. Seleccionar del grupo 
de propietarios 
interesados, las reservas 
que serán la prueba piloto  
para el diseño del 
producto turístico en la 
presente propuesta. 
Factores importantes para 
la selección: 




Turismo en su 
propiedad  
 Muestra interés 
en integrarse al 
proyecto 
Información primaria Análisis de 
los resultados de las llamadas 
realizadas a 11 propietarios de 
reservas naturales de la 










3. Propuesta de producto 
de turismo sostenible 





las tres reservas 
naturales 
*Mediante de 





turismo,  se 
caracterizan los 
atractivos y 




*Ministerio De Comercio, 
Industria Y Turismo  
metodología para la elaboración 
del inventario de atractivos 
turísticos  




*Fichas caracterización de 
atractivos y recursos. 
 
4. Diseño de la propuesta 
de producto turístico 
sostenible para las 
reservas seleccionadas. 
 
Para el diseño de 
producto se utilizaron los 
resultados una 
herramienta (Rizoma) que 
reune toda la información 
en cuanto a oferta y 
demanda y sostenibilidad 
de la Reservas Naturales 
para así proponer el 
respectivo diseño de 
producto. 
«Manual Paso a paso para el 
Diseño de Productos Turísticos 
integrados» Subdirección de 
Productos y Destinos 




Mapa Conceptual  






ECOTURISMO Y TURISMO SOSTENIBLE EN ÁREAS PROTEGIDAS 
La Asamblea General de las Naciones Unidas adopta una resolución histórica que reconoce en 
el ecoturismo un elemento clave para la lucha contra la pobreza, la protección del medio 
ambiente y la promoción del desarrollo sostenible (21 de diciembre de 2012). (OMT, 2013) 
El ecoturismo y el turismo sostenible son las herramientas más indicadas para el 
aprovechamiento de las áreas protegidas, puesto que genera una integralidad en su 
implementación, beneficia las economías de los propietarios /comunidades  y apalanca  las 
tradiciones y culturas al interior de las reservas, protegiendo los recursos. El territorio en 
estudio presenta algunas experiencias sobresalientes en ecoturismo, como es el caso de Otún 
Quimbaya que obtuvo en 2012 el Premio Nacional de Turismo Sostenible y por cuatro (4) 
años consecutivos ha sido reconocido como uno de los 100 destinos verdes sostenibles en el 
mundo por Green Destination
7
  
El ecoturismo es la modalidad turística especializada y sostenible, enfocada a crear conciencia 
sobre el valor de las áreas del Sistema de áreas protegidas, a través de actividades de 
esparcimiento tales como la contemplación, el deporte y la cultura, contribuyendo al 
cumplimiento de sus objetivos de conservación y a la generación de oportunidades sociales y 
económicas a las poblaciones locales y regionales (Minambiente, 2013) 
Es así como el ecoturismo se convierte en una estrategia sostenible,  para los territorios que 
presentan potencial en dicha especialidad. En el caso de las áreas protegidas es propicio 
                                                          
7 organización sin ánimo de lucro que apoya a los destinos para el mejoramiento de la sostenibilidad. Los 
estándares que se promueven proveen una serie de medidas e indicadores que permiten monitorear y hacer 
seguimiento a los criterios y a su implementación. Estos criterios son reconocidos por el Consejo Global de 
Turismo Sostenible, e incluyen: Gestión de destinos, fauna, naturaleza y paisaje; ambiente y clima; cultura y 
tradición; bienestar social; negocios y hospitalidad. 
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promover el turismo, desde las RNSC y ECC ya que es un instrumento que permite contar con 
una estrategia sustentable para el mantenimiento de las reservas naturales y responder a los 
estándares de conservación en las áreas protegidas. 
Producto ecoturístico sostenible y el recurso natural 
En el siglo XXI se pronostica que el turismo especializado será el que ocupe las preferencias 
de los demandantes. La OMT establece que el ecoturismo junto al turismo de aventura, al 
agroturismo, al turismo de cruceros y al turismo cultural serán los que marquen la pauta de la 
demanda turística.  
De la mano de estos pronósticos, se generen herramientas para que los destinos que 
desarrollen esta oferta, apliquen una planificación turística especial; puesto que en su gran 
mayoría los atractivos están ubicados en el medio natural, en suelos de manejo especial o en el 
caso de más consideración al interior de áreas protegidas por su importancia ecosistémica.   
A nivel mundial y nacional se han generado un sinnúmero de leyes, políticas, planes, 
proyectos, guías, entre otros para la regulación, manejo, diseño e implementación de la 
actividad turística en dichos territorios. 
Es así como el desarrollo sostenible nos da las pautas desde el turismo sostenible para 
comprender los escenarios naturales y así proponer una orientación a los planes de acción, al 
interior de los ecosistemas para no generar impactos negativos que deterioren dichas áreas. 
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El ecoturismo manejado desde una lógica sostenible busca solucionar por medio de 
alternativas como las ecotecnologías,  las buenas prácticas productivas y la conservación, 
asegurar una operación respetable con el ambiente para la actividad.
8
  
Así vemos que el ecoturismo como  ideología no está peleada con la tecnología  (al  menos  no  
en  teoría),  pues  busca  aquellas  soluciones tecnológicas que sean más benignas con el 
ambiente, a fin de integrarlas dentro de un entorno en el que pueda existir esa comodidad del 
hombre sin que haya un daño sustancial al ambiente, tratando de poner freno a la crisis 
ecológica actual 
MARCO CONCEPTUAL  
Las áreas Protegidas son la figura que a nivel mundial representan un conjunto de tierras 
geográficamente definidas para el cuidado  y preservación de las especies, a esto se le suma 
que debe ser un espacio reconocido, dedicado y gestionado a través de vías legales que se 
puedan dar sustento de conservación a largo plazo, para poder hacer uso y aprovechamiento 
de sus bienes materiales y posteriormente establecer valores culturales con la población 
aledaña a estos lugares, esto último como estrategia que guíe el éxito de la conservación. 
(UICN, 2014). 
Colombia por su parte cuenta con el SINAP
9
 que contribuye al cumplimiento de los objetivos 
de conservación del país. Incluye a todas las áreas protegidas públicas, privadas o 
comunitarias, este sistema es  administrado por PNN con fines de gestión e implementación de 
planes y normatividad, al interior de las  áreas protegidas. En la lógica de Parques Nacionales 
                                                          
8
 Legorreta Ramírez, Amanda, Osorio García, Maribel, Salvador Benítez, José Loreto, Ética ambiental y turismo: 
relación responsable hombre-naturaleza. Ciencia y Sociedad [en linea] 2010, XXXV (Julio-Septiembre) : [Fecha 
de consulta: 19 de marzo de 2019] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87020009003> ISSN 
0378-7680 
9
 Sistema Nacional de Áreas Protegidas PNN 
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se presentan dos figuras para las áreas de protección, Las Reservas  Naturales de la Sociedad 
Civil (RNSC) predios registrados en el RUNAP y las Estrategias Complementarias de 
Conservación (ECC,) que son aquellos predios que su propietario, tenedor o poseedor 
conserva por voluntad propia y no se encuentran registrados. Son entonces estos actores 
quienes deben hacer la labor directa de conservación para las cuales legalmente, el uso de 
suelos los obliga a cumplir con la conservación del 70 % de su propiedad y es permitido el 
aprovechamiento del restante 30% para producción sostenible  o turismo  sostenible. 
La resolución 69/233 de la asamblea de Naciones Unidas del 2004, adopta la promoción del 
turismo sostenible, que incluye como alternativa al ecoturismo que aporta a la erradicación de 
la pobreza y la protección ambiental y reconoce al turismo sostenible como una oportunidad 
para la conservación, protección y uso sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas. 
 (CBD, 2015) 
Es entonces el turismo sostenible una estrategia integradora, para el aprovechamiento de los 
recursos que ofrece la naturaleza a la comunidad receptora y visitante, para sensibilizarse en el 
uso y aprovechamiento racional de la  naturaleza. 
Para el manejo efectivo y responsable del Turismo al interior de las áreas protegidas es 
indispensable contar con una planificación del Producto de Turismo Sostenible. “Conjunto de 
elementos tangibles e intangibles que ofrecen beneficios al visitante  de satisfacer sus 




Ilustración 1 Esquema componentes del producto turístico 
  



























MARCO NORMATIVO Y LEGAL 
El marco normativo a continuación, valida las reflexiones de políticas, planes,  normas, entre 
otros sobre el manejo y uso de las áreas de conservación, el ecoturismo y el turismo 
sostenible. Pilares indispensables para el éxito de las actividades desarrolladas al interior de  
las áreas protegidas y distritos manejo especial  
 
Tabla 2 Normatividad 
NORMA BASE 
Constitución de Colombia de 1991 Art. 79 donde se introduce el concepto de 
Desarrollo Sostenible al consagrar la obligación 
del Estado de “Planificar el manejo y el 
aprovechamiento de los recursos naturales” y 
prevenir los factores que ocasionen riesgos a su 
conservación o conduzcan a su deterioro (art. 
80) La conservación de la Biodiversidad tiene 
como finalidad última garantizar la calidad de 
vida de todos los habitantes. 
La ley 99 de 1993 establece en su artículo 1, num 2: “La 
biodiversidad del país, por ser patrimonio 
nacional y de interés de la humanidad, deberá 
ser protegida prioritariamente y aprovechada en 
forma sostenible” y en su artículo 3 especifica: 
“Se entiende por desarrollo sostenible el que 
conduzca al crecimiento económico, a la 
elevación de la calidad de vida y al bienestar 
social, sin agotar la base de recursos naturales 
renovables en que se sustenta, ni deteriorar el 
medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades” 
La ley 99 de 1993, que crea el Minambiente, le 
da especial relevancia a las Corporaciones 
ambientales Regionales como soporte de la 
actividad en este ámbito. La misma PET (7C-Def3 
- 24-06-03 24 norma crea la Unidad 
Administrativa Especial de Parques Nacionales 
Naturales con el objeto de administrar las áreas 
protegidas del país. Previamente, el Código 
Nacional de Recursos Naturales y de protección 
al medio ambiente, expedido mediante el 
Decreto ley 2811 de 1974 había sentado los 
lineamientos básicos al respecto. 
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LEY 300 DE 1996 Ley general de turismo y otras disposiciones. 
En su artículo 27, establece que “cuando quiera 
que las actividades turísticas que se pretenden 
desarrollar en áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, serán estas entidades – 
Min. Ambiente y Min Desarrollo (hoy Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo)- las que 
definan la viabilidad de los proyectos, los 
servicios que se ofrecerán, las actividades 
permitidas, capacidad de carga y modalidad de 
operación”. 
Política para el desarrollo del ecoturismo en 
Colombia  
Esta ley busca dar un respaldo al ecoturismo, 
para que las regiones puedan ofrecer productos 
turísticos competitivos sostenible ambiental, 
sociocultural y económicamente, que beneficien 
a las comunidades receptoras y la y se integren 
de manera productiva en la prestación de los 
servicios. 
Guía para la Planificación del 
Ecoturismo en Parques nacionales 
Naturales de Colombia- PNN 
Este documento desarrolla tres capítulos. El 
primero, “Lo que significa”, explica la 
connotación del ecoturismo para la sociedad, la 
definición específica para Parques Nacionales, 
los principios bajo los cuales se rige y las 
directrices (Res. 531 de 2013) y líneas de acción 
que deben implementar las instituciones. El 
segundo, “La conceptualización”, define 
conceptos básicos para aclarar y llevar a la 
práctica la planificación del ecoturismo. Por 
último, el tercer capítulo, “Ejercicio aplicado de 
planificación”, lleva al planificador a comprender 
la guía por medio de un ejercicio aplicado en las 
áreas del SPNN. 
PLAN MAESTRO DE TURISMO DE PEREIRA El P.O.T de Pereira hace fuerte énfasis en la 
promoción turística de las áreas protegidas. Uno 
de los objetivos territoriales planteados en el 
P.O.T 
“Constituir a Pereira en un enclave turístico con 
proyección nacional y global. Se lograrán crear 
sistemas de áreas de conservación y reserva 
turística para el desarrollo de proyectos, a través 
de un uso adecuado de los recursos naturales, la 
disminución de la contaminación ambiental, el 
aprovechamiento de las ventajas paisajísticas, 
ambientales y biodiversidad; así como el uso 
pertinente de los diversos pisos térmicos.” 





Durante dos (2) años se ha venido realizando la observación del desarrollo de la red de 
reservas naturales de la sociedad civil,  ha pasado por una transformación sobre todo 
territorialmente. Primero se propuso generar un nodo de reservas naturales, en la primera 
reunión de consolidación octubre de 2015, en el Santuario de Flora Y Fauna Otún 
Quimbaya. Allí se reunieron 11 reservas naturales de la cuenca del Otún, la alcaldía de 
Pereira representada por la funcionaria Paola Andrea Echeverry, Parques Nacionales con  
María Girleza Ramírez y RESNATUR con Jorge Iván Orozco Betancourth, se realizó la 
presentación de las partes, se establecieron líneas de articulación en educación, 
investigación y trabajo articulado en producción sostenible y Turismo Sostenible.  
En 2016 ya se había extendido hasta otras latitudes de Pereira y toma el nombre de RED 
DE RESERVAS NATURALES DE PEREIRA, en 2018 se perfila un colectivo de 
reservas naturales ya que comenzaron a integrarse otros territorios fuera de Pereira. 
Finalizando 2016 se inicia la integración de la red en el SIMAP
10
 que finalmente fue 
logrado el 31 de mayo de 2018 Acuerdo 10 del Consejo de Pereira “Por medio del cual se 
adopta el Sistema municipal de áreas protegidas, Áreas de especial importancia 
ecosistémica y otras Estrategias Complementarias de Conservación SIMAP del municipio 
de Pereira. 
Durante cuatro (4) años se han venido teniendo reuniones mensuales con las partes 
integrantes, las reuniones se realizan en una reserva natural diferente cada mes, en el 
transcurso del proceso se ha logrado integrar nuevos territorios a la red, lo cual promete 
una gestión acorde con los suelos de protección y  conservación.  
                                                          
10
 Sistema Municipal de áreas Protegidas  
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En el 2018 se siguieron integrando otros territorios de Pereira, como es el caso del Nodo 
de Reservas Naturales de Combia, el cual ha venido adelantado su proceso de 
reconocimiento y articulación de la comunidad habitante del piedemonte del alto del 
nudo. 
Otros Nodo visibilizados y en proceso de integración son: El Nodo de Reservas Naturales 
de Santa Rosa, el nodo de la cuenca del Otún, el nodo de Cerritos, el nodo de Barbas 
Bremen (Catsellanos, 2018) 
 
RESERVAS NATURALES (Reunión noviembre 28 de 2015) 
1. Cauquita  
2. Sierra morena  
3. Santa María de la Loma  
4. Finca Las Colinas 
5. Los Cristales 
6. La Suiza 
7. La Carmencita 
8. Los Genaros  
9. A Sol y Luna  
10. Amparo San Marcos 
 
Actualmente la red cuenta con más de 60 integrantes articulando nuevos territorios y 
generando ahora nodos, red y colectivo de áreas protegidas a nivel de departamentos.     
(Anexo 1) Base de datos de los integrantes a 2019 de la Red de reservas de la sociedad civil de 
Pereira y colectivo de áreas protegidas del eje cafetero.                                                    






IDENTIFICACIÓN DE RESERVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL DE PEREIRA PARA EL 
DISEÑO DE PROPUESTA TURÍSTICA. 
 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y CONTACTO CON  RNSC Y ECC PARA LA SELECCIÓN DE PRUEBAS 
PILOTO PARA EL DISEÑO DE PRODUCTO DE TURISMO SOSTENIBLE. 
 
Se recolectó la información de las reservas naturales asistentes a la primera reunión Con 
ocasión a la constitución de la Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil de Pereira 
PROTOCOLO: Por medio de llamadas telefónicas se realizó una investigación con 11 
reservas naturales que asistieron a la primera reunión realizada en Otún Quimbaya en 
noviembre de 2015. 
 
Tabla 3 Base de Datos reunión Noviembre 2015 
 
Nombre de la Reserva 
Natural 
Representante Contacto Interesados  
1. Cauquita  
 
Johanna Drews 313 7320688  
X 
2. Sierra morena  
 
Hernando Henao Mejía 321 7011336  
3. Santa María de 
la Loma  
 
Amanda Sánchez 310 4579554  
X 
4. Finca Las Colinas 
 
Marizabel García 320 7361230  
5. Los Cristales 
 
Fernando Builes 314 3121633  




7. La Carmencita 
 
Ana María Herzig 314 8460188  
8. Los Genaros  
 
Diana Carolina Ramírez 313 6413074  
X 
9. A Sol y Luna  
 
Iván Darío Mejía 304 5560999  
10. Amparo San 
Marcos 
Gloria B. López 311 3344504  




SELECCIÓN DE LAS RNSC O ECC PARA PARTICIPAR COMO PRUEBA PILOTO  
 
A continuación se encentra el proceso de selección de la muestra para el proyecto entre las 
RNSC y ECC que integran la población de la Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, 
realizando la siguiente entrevista: 
ENTREVISTA SEMI- ESTRUCTURADA 
GUIÓN DE LA LLAMADA:  
Buenas tardes mi nombre es Elisa María Ramírez Valencia estudiante de Turismo Sostenible 
en la Universidad Tecnológica de Pereira, nos hemos visto en la reuniones de la red. El fin de 
esta llamada es consultarle si están interesados en desarrollar turismo sostenible en su 
propiedad?  
Quisieran ser parte de un proyecto de grado que propone la implementación de turismo 
sostenible para las reservas naturales? 
Tres (3) reservas naturales se mostraron interesadas en el proyecto y por lo tanto esta 
población constituye la muestra, ya que se identificaron tres (3) factores importantes para la 
selección y adjudicación del cupo en el proyecto: 
 Intereses de conservar  
 Desarrollo orgánico de Turismo en su propiedad  




Tabla 4 Muestra seleccionada en la población las reservas consultadas 
1. Cauquita  Johanna Drews 313 7320688 
2. Santa María de la 
Loma  
Amanda Sánchez 310 4579554 
3. Los Genaros  Diana Carolina Ramírez 313 6413074 
Fuente: Elaboración propia. 
 
CARACTERIZACI´ÓN LOS ATRACTIVOS  Y RECURSOS DE LAS RESERVAS 
NATURALES  SELECCIONADAS 
 




La Reserva Natural Cauquitá hace parte de la Loma del Oso en el municipio de Pereira, 
Colombia. La Loma del Oso (5245 hectáreas) tiene varios reductos de bosque seco 
rodeado de pastizales dedicados a la ganadería y cultivos principalmente cítricos 
(Echeverry, 2005). Cauquitá sustenta 20 hectáreas del bosque seco tropical y bosque seco 
premontano remanente y a las formas de vida que lo habitan.  
  
El bosque seco tropical es una prioridad de conservación en el mundo por su alto número 
de especies endémicas y porque 95% de su extensión original desapareció. La actividad 
humana fue la causa fundamental de esta destrucción. En Colombia, el bosque seco 
tropical es uno de los tres ecosistemas más degradados, fragmentados y desconocidos, 
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pues queda solo el 1.5% de los  bosques secos y subhúmedos que existían originalmente 
(Etter, 1993).  
  
Tan solo para los humanos, la Reserva Cauquitá es tanto una fuente de supervivencia 
básica como de desarrollo espiritual. Desde el nivel más fundamental, el bosque crea el 
aire para respirar, regula el agua para beber y protege de la erosión el suelo que da 
sustento.  Se estima que los bosques regulan cerca de un tercio de las cuencas que 
sustentan la vida de cinco mil millones de personas (Millenium Ecosystem Assessment: 
www.milleniumassessment.org) e incontables formas de vida. Sin bosque no hay lluvia. 
Los árboles actúan como bombas de humedad, porque su transpiración y los procesos de 
evaporación naturales liberan vapor de agua que vuelve en forma de lluvia. Al llover, el 
bosque intercepta las gotas que, descienden gradualmente bajo el suelo en lugar de 
golpearlo abruptamente, causando inundaciones y erosión.   
Para los alrededores de Cauquitá, el bosque es una fuente de polinizadores, control 
integral de plagas, purificación de aguas y dispersión de semillas. La biodiversidad 
estabiliza el funcionamiento de los ecosistemas y los hace más resistentes a las 
perturbaciones. Por ejemplo, los insectos antagonistas que habitan el bosque estabilizan 
las poblaciones de plagas que, en otro caso, afectarían más intensamente los cultivos.   
Cauquitá es una semilla viva de bosque seco donde se han observado 152 especies de 
plantas, 91 especies de aves y 8 especies de mamíferos. Entre ellas se reportó el 
Membrillo (Gustavia sessilis) declarada como especie vulnerable en la Lista Roja de la 
UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y la Nutria (Lontra 
longicaudis), identificada como especie vulnerable en Colombia, por el Sistema de 
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Información sobre Biodiversidad (SIB). Innumerables formas de vida se benefician del 
bosque.  
La Reserva enfoca sus objetivos de conservación en el Agua, la Nutria (Lontra 
longicaudis), el Mono Aullador (Alouatta seniculus), la Palma Sancona (Syagrus sancona) 
y el Membrillo (Gustavia sessilis). Queremos que estas formas de vida sigan el curso de 
su evolución y que el bosque seco tropical crezca. Ahora es momento de fortalecer 
internamente los planes de conservación y productividad. Hacer acopio de amistad, amor, 
conocimiento y fuerza de las personas. Del compromiso de los vecinos con el cuidado de 
los arroyos, las plantas y animales. Del gobierno local en la valoración de los servicios 
ecosistémicos y la toma de decisiones públicas acertadas que pueden asegurar la 
sustentabilidad de los sistemas útiles al buen vivir (Sodhi & Elhrich, 2010). (Jimenez 
Drews, 2014).  
Actualmente la reserva natural de la sociedad civil cauquita cuenta con el RUNAP 
Registro Único Nacional de Áreas Protegidas. Al registrar una RNSC en el RUNAP, la 
reserva es reconocida legalmente y pasa a ser parte del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP). (PNN, s.f.) 








lustración 2 Registro RUNAP RNSC Santa María de la Loma 
 
 






Mapa del predio que comprende la extensión de la  RNSC Cauquita y delimitación de 
senderos ecológicos al interior del bosque seco premontano  
 
 
Mapa 1 Cauquita senderos y predio 
 
Fuente: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PARTICIPATIVO para el Plan De Manejo  









FICHA DE VALORACIÓN DE ATRACTIVOS DE CAUQUITA 
Resumen de los diferentes tipos de patrimonios existentes al interior de la RNSC Cauquita y 
su respectiva clasificación. 
 








FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS DE 
ATRACTIVO TURISTICOS 
A continuación se encontrarán las fichas diligenciadas del inventario de atractivos para la 
Reserva Natural de la Sociedad Civil Cuquita, apoyado en el formato del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo República de Colombia, Viceministerio de Turismo.
11
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 http://www.mincit.gov.co/minturismo/inicio 
Reserva de la Sociedad Civil Cauquita 
Primer nivel de 
clasificación 
Segundo nivel de 
clasificación 
Tercer nivel de 
clasificación 
Cuarto nivel de 
clasificación 
 
Lista de atractivos 
Tipo de patrimonio Grupo Componente Elementos 
2. Sitio natural 2.10. Área 
protegida 
2.10.4. Reserva de 
la sociedad civil 
 1. Bosque seco 






1.6.  Patrimonio 
cultural 
inmaterial 





Tabla 6 Inventario de atractivos Cauquita 
1. GENERALIDADES Reserva de la Sociedad Civil Cauquita 
1.1. Nombre  
FORMULARIO: Sitio Natural, Área protegida                 Bosque seco   
1.2. Departamento Risaralda 1.3. Municipio Pereira 
1.4. Corregimiento vereda o localidad Caimalito 
1.5. Administrador o propietario Johana Drews 
1.6. Dirección/ubicación Km7 Vía Cerritos 
1.7. Distancia (desde el municipio más cercano)  1.8. Tipo de acceso    
 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  
1.9. Indicaciones para el acceso Kilómetro 5 vía Pereira Cerritos hasta la entrada a Malabar al lado de vivero Pavas. De esta entrada 2 km por 
carretera pavimentada. A la derecha 1.5 km por carretera destapada. En la escuela 3 km a la izquierda hasta 
llegar a la Reserva. 
 
2. CARACTERÍSTICAS  
2.1. Código asignado 2.10.4  
2.2.  Descripción 
 
El bosque seco tropical es una prioridad de conservación en el mundo por su alto número de  
especies endémicas y porque el 95% de su extensión original desapareció. 
3. PUNTAJE DE VALORACIÓN 
CALIDAD PUNTAJE 
Sin contaminación del aire 10 
Sin contaminación del agua 10 
Sin contaminación visual 10 
Sin contaminación sonora 10 





Local( 6) Regional (12 ) Nacional ( 18) Internacional (30 ) 6 
Total 76 
Fuente: Registros fotográficos de la RNSC Cauquita 
Diligenciado por:  Elisa María Ramírez Fecha: 15/marzo/2019 
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Tabla 7 Inventario de atractivos Cauquita 
 
1. GENERALIDADES Reserva de la Sociedad Civil Cauquita 
1.1. Nombre FORMULARIO: Sitio Natural, Área protegida      Nacimiento de agua 
1.2. Departamento Risaralda 1.3. Municipio Pereira 
1.4. Corregimiento vereda o localidad Caimalito 
1.5. Administrador o propietario Johana Drews 
1.6. Dirección/ubicación Km7 Vía Cerritos 
1.7. Distancia (desde el municipio más c    
ercano) 
1.8. Tipo de acceso    
 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  
1.9. Indicaciones para el acceso Kilómetro 5 vía Pereira Cerritos hasta la entrada a Malabar al lado de vivero Pavas. De 
esta entrada 2 km por carretera pavimentada. A la derecha 1.5 km por carretera 
destapada. En la escuela 3 km a la izquierda hasta llegar a la Reserva. 
 
2. CARACTERÍSTICAS  
2.1. Código asignado 2.5.3  
2.2.  Descripción 
 
El lugar cuenta con con cinco nacimientos de agua naturales, de los cuales tres se 
encuentran en estado de protección. Estas aguas son fruto de vida y proporcionan un 
equilibrio para el ecosistema que lo circunda. Por otra parte sus aguas se vierten a la 
Quebrada Garrapatas, una pequeña red hídrica que atraviesa el área.   
3. PUNTAJE DE VALORACIÓN 
CALIDAD PUNTAJE 
Sin contaminación del aire 10 
Sin contaminación del agua 10 
Sin contaminación visual 10 
Sin contaminación sonora 10 





Local( 6) Regional (12 ) Nacional ( 18) Internacional (30 ) 6 
Total 64 
Fuente:  https://www.facebook.com/ReservaCauquita/photos/a.587997998027986/901992609961855/?type=3&theater 
Diligenciado por:  Elisa María Ramírez Fecha: 15/marzo/2019 
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1. GENERALIDADES Reserva de la Sociedad Civil Cauquita 
1.1. Nombre FORMULARIO: Patrimonio cultural inmaterial           Vivero 
1.2. Departamento Risaralda 1.3. Municipio Pereira 
1.4. Corregimiento vereda o localidad Caimalito 
1.5. Administrador o propietario Johana Drews 
1.6. Dirección/ubicación Km7 Vía Cerritos 
1.7. Distancia (desde el municipio más cercano)  1.8. Tipo de acceso    
 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  
1.9. Indicaciones para el acceso Kilómetro 5 vía Pereira Cerritos hasta la entrada a Malabar al lado de vivero Pavas. De esta entrada 2 km 
por carretera pavimentada. A la derecha 1.5 km por carretera destapada. En la escuela 3 km a la izquierda 
hasta llegar a la Reserva. 
 
2. CARACTERÍSTICAS  
2.1. Código asignado 1.6.14  
2.2.  Descripción 
 
La germinación es un proceso muy importante para la consolidación de un ecosistema, por tanto los viveros 
se convierten en la cuna de esta etapa, además es un escenario escuela que busca mostrar al público 
interesado el manejo y cuidado con las plántulas que allí se manejan. 









Local( 6) Regional (12 ) Nacional ( 18) Internacional (30 ) 6 
Total 70 
Fuente: https://www.facebook.com/ReservaCauquita/photos/a.587997998027986/901992609961855/?type=3&theater 
Diligenciado por:  Elisa María Ramírez Fecha: 15/marzo/2019 
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FORMULARIO: Patrimonio cultural inmaterial 
Tabla 9 Inventario de atractivos Cauquita 
1. GENERALIDADES Reserva de la Sociedad Civil Cauquita 
1.1. Nombre Medicina Natural 
1.2. Departamento Risaralda 1.3. Municipio Pereira 
1.4. Corregimiento vereda o localidad Caimalito 
1.5. Administrador o propietario Johana Drews 
1.6. Dirección/ubicación Km7 Vía Cerritos 
1.7. Distancia (desde el municipio más cercano)  1.8. Tipo de acceso    
 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  
1.9. Indicaciones para el acceso Kilómetro 5 vía Pereira Cerritos hasta la entrada a Malabar al lado de vivero Pavas. De esta entrada 2 km 
por carretera pavimentada. A la derecha 1.5 km por carretera destapada. En la escuela 3 km a la izquierda 
hasta llegar a la Reserva 
 
2. CARACTERÍSTICAS  
2.1. Código asignado   
2.2.  Descripción 
 
Se abre un espacio para la espiritualidad, la relajación  y un contacto innato con la naturaleza, a través de 
terapias medicinales, ceremonias ancestrales y temazcal. 









Local( 6) Regional (12 ) Nacional ( 18) Internacional (30 ) 12 
Total 69 
Fuente: https://www.facebook.com/ReservaCauquita/photos/a.582635275230925/783922708435513/?type=3&theater   
Diligenciado por:  Elisa María Ramírez Fecha:  
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ANALISIS DE VALORACIÓN DE ATRACTIVO  
En la RN Cauquita se identificaron tres (3) atractivos y dos (2) recursos naturales.  
Atractivo y Recurso Sitio Natural Área Protegida Bosque seco pre montano: ubicado en 
la zona de amortiguación del parque de los nevados con biodiversidad endémica, silvestre. 
Tiene un nivel de restauración con especies tradicionales que generan una despensa de 
alimento para aves convirtiendo el avistamiento de aves una de las principales razones de 
visita a la RNSC Cauquita ,   
Atractivo Patrimonio cultural inmateria  vivero: Despensa de material vegetal. Geminación 
de especies vegetales de todo tipo árboles, plantas suculentas, helechos  entre otros,  
Atractivo Patrimonio cultural inmaterial medicina natural ancestral para la sanación de los 
cuerpos,                tratamiento holísticos.                                                                                                                       
Requiere una estrategia de comunicación focalizada al nicho de mercado deseado en la reserva 
natural. 
2. Reserva Natural Santa María De La Loma 
DIAGNÓSTICO 
Santa María de La Loma es una Reserva Natural de la Sociedad Civil, ubicada en la 
cuenca media del río Otún, Sector San José, Vereda las Mangas a 8 km, 15 minutos, del 
centro de Pereira. El viaje puede ser en vehículo particular o por chiva (medio de 
transporte típico de Colombia) de la empresa Transportes Florida; la cual hace 6 recorridos 
por día entre lunes y viernes, y 7 los sábados y domingos. 
En la Reserva Natural Santa María de la Loma, el Centro de Intercambio de Experiencias 
en Sostenibilidad, CIES, viene trabajando en la conformación de una nueva ecoaldea, que 
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recoge la experiencia de dos de sus impulsores que por espacio de 13 años hicieron parte 
de una de las comunidades intencionales más antiguas de Colombia, la Agrovilla 
(Ecoaldea) el Prado, una comunidad neorural que desde el año 2000 ha reunido a cinco 
familias bajo un principio de vida sostenible. 
El área protegida se destaca por estar ubicada muy cerca de la Cuenca del Río Otún, por 
ello, cuenta con una importante biodiversidad. En la caracterización efectuada por 
RESNATUR se registró un total de 21 especies de flora, entre las cuales se destacan por su 
tamaño, y sobresalir en el estrato alto (dosel) del bosque, el carbonero (Albizia 
carbonaria), el balso tambor (Ochroma lagopus), el matapalo (Coussapoa villosa) y el 
ficus (Ficus tonduzii) entre otros. En términos generales las especies de flora encontradas 
indican que el bosque de la reserva corresponde a un estado sucesional avanzado, donde 
existen especies vegetales comunes de ecosistemas sub-andinos, pero que cumplen 
importantes funciones como retenedoras y reguladoras hídricas, protectoras de 
microcuencas, estabilizadoras del clima local, y hábitat y alimento para especies de fauna 
silvestre. A través de información secundaria con habitantes de la zona se registró la 
existencia  cuatro (4) especies de mamíferos, el lobo perruno (Cerdocyon thous), la chucha 
(Didelphis marsupialis), el gurre (Dasypus novencintus) y la ardilla colirroja (Sciurus 
granatensis).  
Santa María de la Loma es abanderada en la planificación del turismo y ha estado inmersa 
en los procesos de planificación turística al interior del Nodo Eje Cafetero de las RNSC. 
La reserva, en el marco de los ejercicios desarrollados en el año 2015 para la 
consolidación del turismo, identificó los siguientes atractivos para la visita:  
• Vida Comunitaria (Ecoaldea) 
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• Trabajo con niños y jóvenes 
• Experiencias de vida saludable 
• Producción Agroecológica (In situ y ex situ) 
• Selva en regeneración 
• Paisaje 
• Construcción Sostenible 





















Mapa del predio que comprende la extensión de la  RN Santa María d la Loma  y  acceso 




  Mapa 2 Reserva natural Santa María de la Loma  (acceso y ubicación) 
 










FICHA DE VALORACIÓN DE ATRACTIVOS DE SANTA MARIA DE LA LOMA  
Resumen de los diferentes tipos de patrimonios existentes al interior de la RN Santa María de 
la Loma  y su respectiva clasificación. 
 
Tabla 10 Ficha de valoración de atractivos Santa maría de la Loma 
 Inventario de atractivos de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Santa María de la Loma 
Primer nivel de 
clasificación 
Segundo nivel de 
clasificación 
Tercer nivel de 
clasificación 
Cuarto nivel de 
clasificación 
 
Lista de atractivos 
Tipo de 
patrimonio 
Grupo Componente Elementos 
1. Patrimonio 
cultural 






universo y la 
naturaleza  
 1. Vida comunitaria 
(ecoaldea) 
 




 (in-sito – ex -situ) 
1.6.12. Técnicas de 
construcción  
 4. Construcción sostenible 
2. Sitio natural 2.10. Área 
protegida 
2.10.4. Reserva de la 
sociedad civil 
 5. Selva en regeneración 
 











FORMATO UNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS DE 
ATRACTIVO TURISTICOS 
A continuación se encontrarán las fichas diligenciadas del inventario de atractivos para la 
Reserva Natural Santa María de La Loma apoyado en el formato del Ministerio de Comercio, 







FORMULARIO: Patrimonio Cultural Inmaterial 
Tabla 11 Inventario de atractivos Santa María de la Loma 
1. GENERALIDADES Reserva Natural de la Sociedad Civil Santa María de la Loma 
1.1. Nombre Vida Comunitaria (ecoaldea) 
1.2. Departamento Risaralda 1.3. Municipio Santa Rosa de Cabal  
1.4. Corregimiento vereda o localidad Corregimiento de La Florida / Vereda Las Mangas 
1.5. Administrador o propietario Amanda Sánchez 
1.6. Dirección/ubicación Sector San José / Vereda las mangas 
1.7. Distancia (desde el municipio más cercano) 8 km 1.8. Tipo de acceso  
 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  
1.9. Indicaciones para el acceso El viaje puede ser en vehículo particular o por chiva (medio de transporte típico de Colombia) de la empresa 
Transportes Florida (+57 6 3342721); la cual hace 6 recorridos por día entre lunes y viernes, y 7 los sábados y 
domingos. 
 
2. CARACTERÍSTICAS  
2.1. Código asignado 1.6.1  
2.2.  Descripción 
 
El Centro de Intercambio de Experiencias en Sostenibilidad, CIES,   se viene trabajando en la 
conformación de una nueva ecoaldea, que recoge la experiencia de dos de sus impulsores que por 
espacio de 13 años hicieron parte de una de las comunidades intencionales más antiguas de 
Colombia, la  Agrovilla (Ecoaldea) el Prado, una comunidad neorural que desde el año 2000 ha 
reunido a cinco familias bajo un principio de vida sostenible. 









Local(6 ) Regional (12 ) Nacional (18 ) Internacional (30 ) 6 
Total 64 
Registro fotográfico RNSC Santa María de la Loma  Fuente: : http// www.reservasantamariadelaloma.com/ 
Diligenciado por:  Elisa María Ramirez Fecha: 15/marzo/2019 
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FORMULARIO: Patrimonio cultural inmaterial 
 
Tabla 12 Inventario de atractivos Santa maría de la Loma 
1. GENERALIDADES Reserva Natural de la Sociedad Civil Santa María de la Loma 
1.1. Nombre Experiencia de vida saludable  
1.2. Departamento Risaralda  1.3. Municipio Santa Rosa  de Cabal 
1.4. Corregimiento vereda o localidad Corregimiento de La Florida / Vereda Las Mangas 
1.5. Administrador o propietario Amanda Sánchez 
1.6. Dirección/ubicación Sector San José / Vereda las mangas 
1.7. Distancia (desde el municipio más cercano) 8 km 1.8. Tipo de acceso  
 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  
1.9. Indicaciones para el acceso El viaje puede ser en vehículo particular o en chiva (medio de transporte típico de Colombia) de la empresa 
Transportes Florida (+57 6 3342721); la cual hace 6 recorridos por día entre lunes y viernes, y 7 los sábados y 
domingos. 
 
2. CARACTERÍSTICAS  
2.1. Código asignado 1.6.14  
2.2.  Descripción 
 
 
Es un escenario de encuentro de más de 30 campesinos de la Cuenca media del Río Otún quienes se 
reúnen una vez al mes para intercambiar experiencias y realizar actividades que incluyen trueque de 
productos agropecuarios, charlas, construcción de módulos productivos, y otras, promoviendo una red 
de formación en desarrollo endógeno sustentable 









Local(6 ) Regional (12 ) Nacional (18 ) Internacional ( 30) 12 
Total 74 
  Registro fotográfico RNSC Santa María de la Loma  Fuente : http// www.reservasantamariadelaloma.com/ 
Diligenciado por:  Elisa María Ramírez Fecha: 15/marzo/2019 
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FORMULARIO: Patrimonio Cultural material 
Tabla 13 Inventario de atractivos Santa María de la Loma 
 
1. GENERALIDADES Reserva Natural de la Sociedad Civil Santa María de la Loma 
1.1. Nombre  Producción agroecológica  (in-sito – ex -situ) 
1.2. Departamento Risaralda 1.3. Municipio Santa Rosa de Cabal 
1.4. Corregimiento vereda o localidad Corregimiento de La Florida / Vereda Las Mangas 
1.5. Administrador o propietario Amanda Sánchez 
1.6. Dirección/ubicación Sector San José / Vereda las mangas 
1.7. Distancia (desde el municipio más 
cercano) 
8 km 1.8. Tipo de acceso  
 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  
1.9. Indicaciones para el acceso El viaje puede ser en vehículo particular o por chiva (medio de transporte típico de Colombia) de la empresa 
Transportes Florida (+57 6 3342721); la cual hace 6 recorridos por día entre lunes y viernes, y 7 los sábados y 
domingos. 
 
2. CARACTERÍSTICAS  
2.1. Código asignado 1.6.14  
2.2.  Descripción 
 
Las Escuelas Campesinas Agroecológicas son escenarios para el intercambio de saberes y 
experiencias en la producción agropecuaria con base en principios ecológicos y hacía la promoción 
y fortalecimiento del desarrollo endógeno de las comunidades del campo. 







Sub total 61 
SIGNIFICADO 
Local(6 ) Regional (12 ) Nacional (18 ) Internacional (30 ) 12 
Total 73 
  Registro fotográfico RNSC Santa María de la Loma  Fuente:: http// www.reservasantamariadelaloma.com/  
Diligenciado por:  Elisa María Ramírez Fecha: 15/marzo/2019 
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Tabla 14 Inventario de atractivos Santa María de La Loma                            
1. GENERALIDADES Reserva Natural de la Sociedad Civil Santa María de la Loma 
1.1. Nombre    FORMULARIO: Patrimonio cultural inmaterial        Construcción sostenible 
1.2. Departamento Risaralda 1.3. Municipio Santa Rosa de Cabal 
1.4. Corregimiento vereda o localidad Corregimiento de La Florida / Vereda Las Mangas 
1.5. Administrador o propietario Amanda Sánchez 
1.6. Dirección/ubicación Sector San José / Vereda las mangas 
1.7. Distancia (desde el municipio 
más cercano) 
8 kms 1.8. Tipo de acceso    
 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  
1.9. Indicaciones para el acceso El viaje puede ser en vehículo particular o por chiva (medio de transporte típico de Colombia) de la empresa Transportes 
Florida (+57 6 3342721); la cual hace 6 recorridos por día entre lunes y viernes, y 7 los sábados y domingos. 
Se  
2. CARACTERÍSTICAS  
2.1. Código asignado 1.6.12  
2.2.  Descripción 
 
En esta nueva experiencia la construcción sostenible va más allá de la infraestructura 
física. Incluye la adopción de herramientas que posibiliten el crecimiento  espiritual, la 
alimentación sana y la armonía en el relacionamiento consigo mismo, con los otros y 
con el entorno. 









Local( 6) Regional (12 ) Nacional ( 18) Internacional (30 ) 12 
Total 66 
Registro fotográfico RNSC Santa María de la Loma  Fuente: http// www.reservasantamariadelaloma.com/ 
Diligenciado por:  Elisa María Ramírez Fecha: 15/marzo/2019 
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Tabla 15 Inventario de atractivos Santa María de La Loma                                             
1. GENERALIDADES Reserva Natural de la Sociedad Civil Santa María de la Loma 
1.1. Nombre FORMULARIO: Sitio Natural, Área protegida          Selva en regeneración 
1.2. Departamento Risaralda 1.3. Municipio Santa Rosa de Cabal 
1.4. Corregimiento vereda o localidad Corregimiento de La Florida / Vereda Las Mangas 
1.5. Administrador o propietario Amanda Sánchez 
1.6. Dirección/ubicación Sector San José / Vereda las mangas 
1.7. Distancia (desde el municipio más cercano)  1.8. Tipo de acceso    
 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  
1.9. Indicaciones para el acceso El viaje puede ser en vehículo particular o por chiva (medio de transporte típico de Colombia) de la empresa 
Transportes Florida (+57 6 3342721); la cual hace 6 recorridos por día entre lunes y viernes, y 7 los sábados y 
domingos. 
 
2. CARACTERÍSTICAS  
2.1. Código asignado 2.10.4  
2.2.  Descripción 
 
El bosque de la reserva corresponde a un estado sucesional avanzado, donde existen especies 
vegetales comunes de ecosistemas sub-andinos, pero que cumplen importantes funciones como 
retenedoras y reguladoras hídricas, protectoras de microcuencas, estabilizadoras del clima local, 
hábitat y alimento para especies de fauna silvestre.  
3. PUNTAJE DE VALORACIÓN 
CALIDAD PUNTAJE 
Sin contaminación del aire 10 
Sin contaminación del agua 10 
Sin contaminación visual 10 
Sin contaminación sonora 10 





Local( 6) Regional (12 ) Nacional ( 18) Internacional (30 ) 6 
Total 76 
Fuente: Registro fotográfico RNSC Santa María de la Loma  http://www.reservasantamariadelaloma.com/ 
Diligenciado por:  Elisa María Ramírez Fecha: 15/marzo/2019 
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ANALISIS DE VALORACIÓN DE ATRACTIVO  
En la RN Santa María de la Loma se identificaron tres (4) atractivos y dos (1) recurso 
natural. 
Atractivo Patrimonio Cultural Inmaterial Vida Comunitaria (ecoaldea)  El Centro de Intercambio 
de Experiencias en Sostenibilidad, CIES,   se viene trabajando en la conformación de una nueva eco 
aldea, que recoge la experiencia en la  Agro villa (Ecoaldea) el Prado, una comunidad neo rural con 
principio de vida sostenible.                                                                                                                
Atractivo Patrimonio Cultural Inmaterial Experiencia de vida saludable Es un escenario de 
encuentro de más de 30 campesinos de la Cuenca media del Río Otún quienes se reúnen una vez 
al mes para intercambiar experiencias y realizar actividades que incluyen trueque de productos 
agropecuarios, charlas, construcción de módulos productivos, y otras, promoviendo una red de 
formación en desarrollo endógeno sustentable.            
Patrimonio Cultural material Producción agroecológica  (in-sito – ex -situ) Las Escuelas 
Campesinas Agroecológicas son escenarios para el intercambio de saberes y experiencias en la 
producción agropecuaria con base en principios ecológicos y hacía la promoción y fortalecimiento 
del desarrollo endógeno de las comunidades del campo.  
Atractivo Patrimonio cultural inmaterial  Construcción sostenible En esta nueva 
experiencia la construcción sostenible va más allá de la infraestructura física. Incluye la adopción 
de herramientas que posibiliten el crecimiento  espiritual, la alimentación sana y la armonía en el 
relacionamiento consigo mismo, con los otros y con el entorno.  
Recurso Sitio Natural, Área protegida  Selva en regeneración El bosque de la reserva 




3. Reserva Natural Los Genaros  
DIAGNÓSTICO. 
“La reseva natural LOS GENAROS esta localizada al sur del municipio de Santa Rosa de 
Cabal, en la vereda de San Marcos, limita con el corregimiento de La Florida en el 
municipio de Pereira y cuenta con una distancia promedio 12.6 km del casco urbano de 
Pereira. Está ubicada entre el rango altitudinal de 1700 y 2500 msnm y está inmersa dentro 
la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Los Nevados. 
Esta zona hace parte de la cuenca media del Otún que se constituye como el área de la finca 
y la atravieza la microcuenca San Juan, uno de los afluentes principales del rio Otún, que 
recorre la zona baja de la finca. La cuenca del río Otún se caracteriza por ser la única fuente 
de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Pereira . Dada su gran importancia 
ambiental, institucines como aguas y aguas   
INFORMACIÓN GENERAL 
Propietario: Genaro García 
Tipo de propietario: Herencia 
Nombre de la reserva: Reserva San Juan  
ASPECTO BIOFÍSICO DE LA REGIÓN  
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA RESERVA 
Vertiente: Andes 
Cordillera: Flanco ooccidental de la cordillera central 
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Cuenca: San Juan  
Altura sobre el nivel del mar: 1800 – 2000 msnm 
Departamento: Risaralda 
Municipio: Santa Rosa de Cabal 
Corregimiento: Veredas del sur de Santa Rosa 
Vereda San Juan San Marcos 
Acceso: El acceso a la finca es por una carretera parcialmente pavimentada que sale desde 
la ciudad de Pereira hasta la vereda de la Florida. Se puede acceder en vehículo, chiva o 
buseta dirigiendose ha la empresa de Transportes Florida ubicada en la calle 12 No. 9-40 
(Pereira) que presta el servicio hasta el mismo corregimiento; ya en la vereda La Florida se 
realiza un recorrido por la vía a la reservas de la empresa Aguas y Aguas, a mano izquierda 
de la reserva se ubica la Finca de “Los Genaros”. La duración de la llegada al lugar es de 
aproximadamente una hora. 
Topografía: Montañosa 
Tipo de ecosistema: Selva Subandina 
LINDEROS  
Tabla 16 Diagnóstico Linderos RN Los Genaros 
 
Fuente: Extraido del proyecto “Propuesta para la onformación de la RNSC en el predio Los Genaros santa 





Temperatura: 16,8 °C 
Presipitación: 2700mm 
Zonas de vida según Holdridge: Bosque húmedo montano bajo 
SUELO  
Descripción general 
Nombre de zona o área 
Tabla 17 Diagnóstico Zonas de conservación y Producción RN Los Genaros  
 
Fuente: Extraido del proyecto “Propuesta para la onformación de la RNSC en el predio Los Genaros santa 
Rosa de Cabal” ( López & Ramírez, 2008) 
HIDROLOGÍA 
Nacimientos: Existen tres (3) nacimientos en la finca tres, El arroyo, El Cancel y La Sapera. 
HUMEDAL: Existen cuatro (4) humedales: tres (3)en la zona baja y uno (1) en la zona alta. 
RÍO: San Juan 




Mapa ubicación del predio de la RN Los Ganaros  municipal. Y departamental  (Santa Rosa 
– Risaralda) 
 
Mapa 3 Reserva Naturalos Los Genaros (Ubicación) 
 
Fuente; Propuesta para la información de la RNSC en el predio Los Genaros santa Rosa de Cabal               





FICHA DE VALORACIÓN DE ATRACTIVOS DE LA RESERVA NATURAL LOS 
GENAROS 
Resumen de los diferentes tipos de patrimonios existentes al interior de la RN Santa María 
de la Loma  y su respectiva clasificación. 
 
 
Tabla 18 Ficha de Valoración de atractivos RN Los Genaros 
Reserva de la Sociedad Civil los Genaros 
Primer nivel de 
clasificación 
Segundo nivel de 
clasificación 
Tercer nivel de 
clasificación 
Cuarto nivel de 
clasificación 
   
Lista de atractivos 
Tipo de 
patrimonio 
Grupo Componente Elementos 
2. Sitio natural 2.10. Área 
protegida 
2.10.4. Reserva 
de la sociedad 
civil 
 1. Bosque subandino 
2. Sitio natural 2.4. Aguas 
Lenticas 
2.4.4. Humedales  2. Humedal 
1.Patrimonio 
cultural 
1.7.  Patrimonio 
cultural 
inmaterial 
1.6.14. Otro  3. Escuela agroecológica los 
Genaros 
4. Recetas ancestrales  












ELABORACIÓN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVO TURISTICOS 
A continuación se encontrarán las fichas diligenciadas del inventario de atractivos para la 
Reserva Natural Santa María de La Loma apoyado en el formato del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo República de Colombia, Viceministerio de Turismo. 
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Tabla 19 Inventario de atractivos RN Los Genaros                                        
1. GENERALIDADES Reserva de la Sociedad Civil los Genaros 
1.1. Nombre FORMULARIO 1: Sitio natural, Área protegida       Bosque subandino 
1.2. Departamento Risaralda 1.3. Municipio Santa Rosa de Cabal 
1.4. Corregimiento vereda o localidad Vereda San Marcos 
1.5. Administrador o propietario Familia García 
1.6. Dirección/ubicación Vertiente derecha del Río San Juan 
1.7. Distancia (desde el municipio más cercano) 12,6 km 1.8. Tipo de acceso    
 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  
1.9. Indicaciones para el acceso El acceso se hace por la vía que conduce a Pereira la Florida, esta se encuentra pavimentada hasta el puente Río 
Otún (Puente Albán – la  María – 10,6 km), de allí en adelante por vía destapada – 2 km. Este recorrido se puede 
hacer en un tiempo estimado de 60 minutos en transporte público.  
 
2. CARACTERÍSTICAS  
2.1. Código asignado 2.10.4  
2.2.  Descripción 
 
Se presenta una cobertura vegetal predominante en bosque natural y bosque secundario 
representados en 49,25% del total de la finca. La importancia de este bosque radica en la 
conservación de fauna y flora que trasciende por la zona, pero además cumple la función de 
proteger la microcuenca del Río San Juan, tributario del Río Otún.   
3. PUNTAJE DE VALORACIÓN 
CALIDAD PUNTAJE 
Sin contaminación del aire 10 
Sin contaminación del agua 10 
Sin contaminación visual 10 
Sin contaminación sonora 10 





Local( 6) Regional (12 ) Nacional ( 18) Internacional (30 ) 6 
Total 76 
Fuente: Reserva Natural Los Genaros 
Diligenciado por:  Elisa María Ramírez Fecha: 12/marzo/2019 
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FORMULARIO 1: Sitio natural, Área protegida 
Tabla 20 Inventario de atractivos RN Los Genaros 
 
1. GENERALIDADES Reserva de la Sociedad Civil los Genaros 
1.1. Nombre Sitio natural, Área protegida Humedal 
1.2. Departamento Risaralda 1.3. Municipio Santa Rosa de cabal 
1.4. Corregimiento vereda o localidad Vereda San Marcos 
1.5. Administrador o propietario Genaro García 
1.6. Dirección/ubicación Vertiente derecha del Río San Juan 
1.7. Distancia (desde el municipio más cercano) 12,6 km 1.8. Tipo de acceso    
 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  
1.9. Indicaciones para el acceso El acceso se hace por la vía que conduce a Pereira la Florida, esta se encuentra pavimentada hasta el puente 
Río Otún (Puente Albán – la  María – 10,6 km), de allí en adelante por vía destapada – 2 km. Este recorrido 
se puede hacer en un tiempo estimado de 60 minutos en transporte público. 
 
2. CARACTERÍSTICAS  
2.1. Código asignado 2.4.4  
2.2.  Descripción 
 
Son dos humedales naturales que contribuyen a la regulación hídrica de la zona y a la conservación de las 
especies acuáticas.   
3. PUNTAJE DE VALORACIÓN 
CALIDAD PUNTAJE 
Sin contaminación del aire 10 
Sin contaminación del agua 10 
Sin contaminación visual 10 
Sin contaminación sonora 10 





Local( 6) Regional (12 ) Nacional ( 18) Internacional (30 ) 6 
Total 76 
Fuente: RN Los Genaros https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155912734126989&set=g.41363743854&type=1&theater&ifg=1 
Diligenciado por:  Elisa María Ramírez Fecha: 12/marzo/2019 
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FORMULARIO: Patrimonio cultural inmaterial 
Tabla 21 Inventario de atractivos RN Los Genaros 
 
 
1. GENERALIDADES Reserva de la Sociedad Civil los Genaros 
1.1. Nombre Patrimonio cultural inmaterial Escuela agroecológica los Genaros 
1.2. Departamento Risaralda 1.3. Municipio Santa Rosa de Cabal 
1.4. Corregimiento vereda o localidad Vereda San Marcos 
1.5. Administrador o propietario Genaro García 
1.6. Dirección/ubicación Vertiente derecha del Río San Juan 
1.7. Distancia (desde el municipio más cercano) 12,6 km 1.8. Tipo de acceso    
 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  
1.9. Indicaciones para el acceso El acceso se hace por la vía que conduce a Pereira la Florida, esta se encuentra pavimentada hasta el puente Río 
Otún (Puente Albán – la  María – 10,6 km), de allí en adelante por vía destapada – 2 km. Este recorrido se puede 
hacer en un tiempo estimado de 60 minutos en transporte público. 
 
2. CARACTERÍSTICAS  
2.1. Código asignado 1.6.14  
2.2.  Descripción 
 
Contribuye al fortalecimiento y promoción de las actividades agroecológicas que se llevan a cabo en 
la finca, así mismo es un espacio de cooperación comunitaria de vital importancia ya que se presta 
para el intercambio de saberes entorno a las actividades agroecológicas. Custodios de semillas. 









Local( 6) Regional (12 ) Nacional ( 18) Internacional (30 ) 58 
Total 6 
Fuente: RN Los Genaros /www.facebook.com/photo.php?fbid=10154889113646989&set=g.41363743854&type=1&theater&ifg=1 
Diligenciado por:  Elisa María Ramirez Fecha: 12/marzo/2019 
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FORMULARIO: Patrimonio cultural inmaterial 
Tabla 22 Inventario de atractivos RN Los Genaros 
 
1. GENERALIDADES Reserva de la Sociedad Civil los Genaros 
1.1. Nombre Patrimonio cultural inmaterial  Recetas ancestrales 
1.2. Departamento Risaralda 1.3. Municipio Santa Rosa de Cabal 
1.4. Corregimiento vereda o localidad Vereda San Marcos 
1.5. Administrador o propietario Genaro  García 
1.6. Dirección/ubicación Vertiente derecha del Río San Juan 
1.7. Distancia (desde el municipio más cercano) 12,6 km 1.8. Tipo de acceso    
 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  
1.9. Indicaciones para el acceso El acceso se hace por la vía que conduce a Pereira la Florida, esta se encuentra pavimentada hasta el puente Río 
Otún (Puente Albán – la  María – 10,6 km), de allí en adelante por vía destapada – 2 km. Este recorrido se puede 
hacer en un tiempo estimado de 60 minutos en transporte público. 
 
2. CARACTERÍSTICAS  
2.1. Código asignado 1.6.14  
2.2.  Descripción 
 
Con ayuda de la cosecha agroecológica que se maneja en la finca, se es factible la preparación de una 
diversidad de alimentos tradicionales que a la actualidad se han venido perdiendo. Entre los 
ingredientes más comunes se encuentra el yacón un tubérculo que aporta beneficios importantes a la 
salud. 









Local( 6) Regional (12 ) Nacional ( 18) Internacional (30 ) 6 
Total 58 
Fuente: RN Los Genaros https://www.facebook.com/photo.php?fbid=48412321988&set=g.41363743854&type=1&theater&ifg=1 




FORMULARIO: Patrimonio cultural inmaterial 
 Tabla 23 Inventario de atractivos RN Los Geanaros 
Fuente:   Las fichas de inventario de atractivos fueron tomadas de  http://www.mincit.gov.co/minturismo
1. GENERALIDADES Reserva de la Sociedad Civil los Genaros 
1.1. Nombre Patrimonio cultural inmaterial  Medicina natural 
1.2. Departamento Risaralda 1.3. Municipio Santa Rosa de cabal 
1.4. Corregimiento vereda o localidad Vereda San Marcos 
1.5. Administrador o propietario Genaro García 
1.6. Dirección/ubicación Vertiente derecha del Río San Juan 
1.7. Distancia (desde el municipio más cercano) 12,6 km 1.8. Tipo de acceso    
 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  
1.9. Indicaciones para el acceso El acceso se hace por la vía que conduce a Pereira la Florida, esta se encuentra pavimentada hasta el puente 
Río Otún (Puente Albán – la  María – 10,6 km), de allí en adelante por vía destapada – 2 km. Este recorrido 
se puede hacer en un tiempo estimado de 60 minutos en transporte público. 
 
2. CARACTERÍSTICAS  
2.1. Código asignado 1.6.14  
2.2.  Descripción 
 
Mediante un baño de vapor se lleva a cabo una terapia que vincula con la tierra logrando de esta forma un 
despertar con la memoria ancestral, para finalmente aportar un beneficio físico. Saberes de hierbas y 
plantas medicinales, rituales. Conocimiento ancestral. 









Local( 6) Regional (12 ) Nacional ( 18) Internacional (30 ) 12 
Total 62 
Fuente: RN Los Genaros  
Diligenciado por:  Eliza María Ramírez Fecha: 12/marzo/2019 
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ANALISIS DE VALORACIÓN DE ATRACTIVO  
En la RN Los Genaros se identificaron tres (3) atractivos y dos (2) recursos naturales 
Recurso Sitio natural, Área protegida Bosque subandino cobertura vegetal 
predominante en bosque natural y bosque secundario representados en 49,25% del total de 
la finca. La importancia de este bosque radica en la conservación de fauna y flora que 
trasciende por la zona, pero además cumple la función de proteger la micro cuenca del Río 
San Juan, tributario del Río Otún.   
Recurso Sitio natural, Área protegida Humedal humedales naturales que contribuyen a 
la regulación hídrica de la zona y a la conservación de las especies acuáticas.   
Atractivo Patrimonio cultural inmaterial Escuela agroecológica los Ganaros 
Contribuye al fortalecimiento y promoción de las actividades agroecológicas que se llevan 
a cabo en la finca, así mismo es un espacio de cooperación comunitaria de vital importancia 
ya que se presta para el intercambio de saberes entorno a las actividades agroecológicas.. 
Incluye también encuentros de Saberes, círculo de la palabra. 
Atractivo Patrimonio cultural inmaterial Recetas ancestrales Con ayuda de la cosecha 
agroecológica que se maneja en la finca, se es factible la preparación de una diversidad de 
alimentos tradicionales que a la actualidad se han venido perdiendo. Entre los ingredientes 
mas comunes se encuentra el yacon un tubérculo que aporta beneficios importantes a la 
salud. 
Atractivo Patrimonio cultural inmaterial  Medicina natural Mediante un baño de vapor 
se lleva a cabo una terapia que vincula con la tierra logrando de eta forma un despertar con la 
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memoria ancestral, para finalmente proporcionar un beneficio físico. Saberes de hierbas y plantas 








DISEÑO DE LA PROPUESTA DE PRODUCTO TURÍSTICO SOSTENIBLE PARA LAS 
RESERVAS SELECCIONADAS. 
 Para el diseño de producto se utilizó una herramienta (Rizoma) que reune toda la información en 
cuanto a oferta y demanda de la Resrva Natural, Metodologia extraida del «Manual Paso a paso 
para el Diseño de Productos Turísticos integrados» Subdirección de Productos y Destinos 
Sustentables SERNATUR, Diciembre 2015.
12







1. Propuesta Reserva Natural de la Sociedad Civil Cauquita  
Ilustración 3 3 Mapa Conceptual para el diseño de productos turísticos integrados 
 




RESUMEN DEL RIZOMA PARA EL DISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO 






ACTIVIDADES  Avistamiento de fauna y flora 
Temazcal 
Guianza Educativa  y Terapéutica  
 
ATRIBUTOS 
Beneficio del Producto Desventajas del Producto 









Tejido Social Acceso   
 
ALIANZAS 
Con empresarios  Con Comunidad Con el sector público 
Fundación Más árboles más 
vida,  
RESNATUR Lucia Mejía 
(Caminos verdes)  




Relación con la naturaleza desde el respeto y lo espiritual,  la guianza. 
 
SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL SOCIOCULTURAL ECONÓMICA 
Reforestación cuidado y 
protección del agua custodio 
de semillas 
Atreves de la educación 
ambiental 




POR TEMÁTICA EN EL TERRITORIO                                                                    
( competidores directos e indirectos) 










salvador Bahía Brasil  
Hotel Cerritos  
Voluntariado 
 
TURISTA O VISITANTE  
POTENCIAL  EXISTENTE  
Visitantes especializados en actividades al 
interior de las áreas protegidas como el 
avistamiento flauna y flora   
Extranjero turistas especialistas en aves 
Fuente: Elaboración propia 
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SINTESIS DEL RIZOMA (Mapa conceptual que reúne información  de la planta turística, oferta y demanda de la reserva natural, 
Innovación e identificación de sostenibilidad.) 
PRODUCTO TURISTICO 
Tabla 25 Identificación de los elementos del productos turístico para la RNSC Cauquita 
Recursos  Atractivos 
turísticos. 

















































Se accede en Chiva o 
buseta  de la empresa 
Transportes Florida  
En Carro particular 
también puede llegar 
hasta la reserva.  
 
Acceso de baja 
dificultad hasta 
la reserva 
natural desde la 
carretera 
principal vía 
Pereira - la 




buen estado se 




públicos,  agua, 
no cuenta con 
internet ni 
telefonía fija  
*Restauración 
de bosques 
















Fuente: Elaboración propia 
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Elementos para el diseño de experiencias de visita para la conservación en la RNSC Cauquita 
Tabla 26 Diseño de experiencias de visita para la conservación en Cauquita 












Perfil visitante actual: Extranjero turistas especialistas en aves / Voluntarios con 
interés en adquirir conocimientos autosostenible y de naturaleza / estudiantes de 
colegio, universidad/ Investigadores. 
Público mayoritario: Extranjero turistas especialistas en aves 
Público minoritario: Personas que no disfrutan actividades al interior de la 
naturaleza. 
Objetivos 
estratégicos de la 
interpretación 
para el área 
protegida 
Objetivo de Gestión: La reserva natural cauquita 
Objetivo de Educación Relación con la naturaleza desde el respeto y lo espiritual,  la 
guianza. 
*Restauración de bosques 
*Fomento de la conciencia ambiental 
* Reforestación cuidado y protección del agua custodio de semillas 
*Atreves de la educación ambiental 
* Vivero, economía inversa, intercambio 
* voluntariado 
Objetivo de manejo de visitantes: la RNSC Cauquita procura desarrollar las 
actividades al interior del bosque bajo parámetros de cuidado de la capacidad de 






















elementos de la 
oferta 
existentes en el 
Inventario y selección de atractivos ecoturísticos: se realizó la caracterización de 
los atractivos Ver fichas de Atractivos Mintic  en este documento Pág. 37 a 40 
Bosque seco pre montano 
Nacimiento de agua 
Vivero 
Identificación y evaluación de actividades ecoturísticas: se aplicó la herramienta 
para el diseño de producto turístico «Manual Paso a paso para el Diseño de 
Productos Turísticos integrados. Página 47 
Inventario y evaluación de los servicios y procesos interpretativos existentes  
*Medicina Natural *Voluntariado  *Alojamiento básico  
*Camping  *Temazcal 
Identificación de otros servicios Venta de material vegetal en su vivero. 
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área Caracterización de planta turística *Casa con equipamiento para albergue para 4 
personas cocina, baño, camas, lencería solo para voluntariado. 
*Senderos adaptados para realizar caminatas de educación e interpretación 
ambiental. 
*Kiosco *Vivero 
Caracterización de infraestructura  
*Aeropuerto Matecaña entrada y salida vuelos nacionales e internacionales, a 20 
minutos de la reserva.  
*Carretera  de acceso caminos sin pavimento en buen estado. 
Caracterización del personal gestión y operación turística: 
La reserva natural Cauquitá cuenta con dos personas a cargo: 
El propietario encargado de los temas de gestión comercialización y guianza   








visita para la 
conservación 
 Conceptualización de la experiencia de visita 
Definición de objetivos interpretativos asociados a los atractivos. 
Experiencia en la RNSC Cauquita permite que el visitante experimente de cerca en la 
naturaleza por medio de la conciencia, la educación y la interpretación ambiental de 
sus atractivos y recursos  
 
Identificación del mensaje y contenido interpretativo La reserva Cauquitá es un 
santuario de la vida, es la semilla viva del bosque nativo, es una propuesta de 
conservación y educación 
 
Definición del mix de servicios: La RNSC Cauquita direcciona específicamente su 
marketing mix a un cliente potencial definido como especializados en actividades al 
interior de las áreas protegidas como el avistamiento fauna y flora. 
PRODUCTO (Servicio)   Guianza – Vivero - Sesiones terapéuticas – Tmazcal - Kiosco  
- Vivero 
Operación de pasadías y paquetes  turísticos. 
Estos servicios en su gran mayoría son de un día. 
PRECIO Las tarifas de Cauquita permiten que el turista pueda son asequibles lo que 
permite a casi todos los nivel socioeconómicos acceder a las actividades de la 
reserva. 
COMUNICACIÓN Las redes sociales han sido siempre en medio de comunicación 
más efectivo con el q cuanta la RNSC Cauquita puesto que ha permitido el flujo 
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constante de visitantes a la reserva, tanto en senderismo, viveros como en el tema 
de voluntariado  
 DISTRIBUCIÓN En turismo se habla más que distribución es de LOCALIZACIÓN del 
sitio en cuestión ya que el cliente es quien busca el lugar, este es inseparable de una 
buena estrategia de comunicación en este caso internet hace todo el trabajo de 
localización y comunicación de Cauquita  
Desarrollo de procesos de prestación de servicios Reserva vía telefónica – pago por 
anticipado – Recibimiento en la reserva natural – desarrollos de la experiencia 
(senderismo – restauración y reforestación de bosques – vivero – terapias 
holísticas.) 
Fuente: PNN /Guía den Planificación del Ecoturismo
13
                                                          
13
 http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/05/guia_planificacion_ecoturismo_pnn.pdf pág. 38 
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ANALISIS DEL DISEÑO DE PRODUCTO DE TURISMO SOSTENIBLE PARA 
CAUQUITA  
Cauquita cuenta con Ocho (8) productos como resultado de esta propuesta de producto 
turístico sostenible. Con un amplia oferta para diferentes tipos de visitantes. Se considera 
que la RNSC Cauquita tiene la capacidad efectiva para traer a su cliente potencial, por la 
versatilidad de su oferta creada alrededor de educación y la conciencia ambiental.  
Los precios de los productos turísticos oscilan entre $20.000 y $100.000 haciendo un 
promedio del gasto de una persona en una vista por actividad.  
 
Tabla 27 Resumen Experiencias RNSC Cauquita 
DESCRIPCIÓN EXPERIENCIAS EN LA RNSC CAUQUITA 




*Avistamiento de aves 
nocturno 
*Pasadía Avistamiento  
*Paquete dos (2) días una (1) 
noche Avistamiento de Aves 
 















A continuación se encuentra la propuesta creada para la tres reservas seleccionadas para el proyecto, 
después de realizar la recopilación de la información primaria y secundaria con algunos actores de la 
resrevas naturales por medio de talleres, entrevistas y documentación. Se rutilizaron tambien 
herramientas para recolección de información que fueron de mucho apoyo en la recopilación eficiente 
de la información para realizar el diseño de experiencias de visita para la conservación propuesto por 

























PROPUESTA PARA LA RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL 
CAUQUITA 
 
La RNSC Cauquita ha venido desarrollando sus actividades turísticas a lo largo de muchos 
años. En un proceso que en sus inicios se realizó orgánicamente, pero que hoy en día lleva 
la vanguardia en el desarrollo del turismo sostenible en Pereira, al interior de las Áreas 
Protegidas. Este proyecto aporta  algunos elementos de gestión y administración y  toma 
esta experiencia como un modelo para seguirlo replicando en  la Red de reservas naturales 
de la sociedad civil. 
Ilustración 4 Presentación de la  RNSC Cauquita 
 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la RNSC Cauquita 
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Ilustración 5 Atractivos y Recursos RNSC Cauquita 
 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la RNSC Cauquita 
Ilustración 6 Mensaje principal de la RNSC Cauquita 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la RNSC Cauquita 
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Ilustración 7 Mapa parlante. Como llegar a la RNSC Cauquita   
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la RNSC Cauquita 
 
Ilustración 8 Servicios Primarios y Secundarios de la RNSC Cauquita 
 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la RNSC Cauquita 
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Ilustración 9 Voluntariado en la RNSC Cauquita 
 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la RNSC Cauquita 
Ilustración 10 Guianza 
 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la RNSC Cauquita 
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Ilustración 11 Propuesta  de paquetes de Turismo Sostenible para 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la RNSC Cauquita 
 
Ilustración 12 Propuesta  de paquetes de Turismo Sostenible para 
 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la RNSC Cauquita 
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Ilustración 13 Reforestación y restauración del bosque 
 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la RNSC Cauquita 
 
Ilustración 14 Salud natural actividades terapeuticas 
 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la RNSC Cauquita 
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Ilustración 15 Producción sostenible 
 

















2. Reserva Natural Santa María De La Loma 
Ilustración 16 Mapa Conceptual para el diseño de productos turísticos integrados 
 




RESUMEN DEL RIZOMA PARA EL DISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO 
 
Tabla 28 Resumen Mapa conceptual para el diseño de productos turísticos integrados 




Operación de paquetes 
turísticos 
SECUNDARIOS  
Transporte para grupos  
Guianza para avistamiento de aves  
 
ACTIVIDADES  Granja agroecológica  
Escuela Agroecológica  
Observación de aves  
Preparación de cocina sana  
Montaje de ecotecnología 
Terapia de medicina tradicional China 
Meditación contemplación  
Pedagogías con niños 
 
ATRIBUTOS 
Beneficio del Producto Desventajas del Producto 
Turista Comunidad Ambiente Turista Comunidad Ambiente 
Experiencia 



















 Conflicto por 





Con empresarios  Con Comunidad Con el sector público 
*Red de Universidades 
proyecto Color Colombia  
*AB Origen 
*Red de Ecoaldeas 
*Red de reservas naturales de 
la sociedad civil 
*Red de Turismo Sostenible 













20 años de experiencia de vida comunitaria en Ecoaldeas 
16 años de producción agroecológica 
7 años de trabajo con campesinos 
7 años de trabajo con bioconstrucción  
5 años de pedagogía con niños en grupos ecológicos  
10 años de trabajo en medicina tradicional China 
 
SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL SOCIOCULTURAL ECONÓMICA 
*Producción Sostenible  
*Conservación de la 
biodiversidad  
*Construcción con materiales 
reciclados 
 
*Rescate de cocina tradicional 
*Dignificación del trabajo 
campesino 
*Relevo generacional para 
para la conservación de la 
biodiversidad.  
 





POR TEMÁTICA EN EL TERRITORIO                                                                    
( competidores directos e indirectos) 
En Colombia En el mundo Pequeña granja de Mamá Lulú. 




TURISTA O VISITANTE  
POTENCIAL  EXISTENTE  
Familias interesadas en vivir experiencias 
diferentes 
Personas sensibles a este tipo de temáticas 
Consolidar la visita de los estudiantes 
universitarios 
Grupos de estudiantes universitarios: 
Pregrado Postgrados 
Voluntarios: Canadá, EEUU, Inglaterra y Nepal  
 






SINTESIS DEL RIZOMA (Mapa conceptual que reúne información  de la planta turística, oferta y demanda 
de la reserva natural, Innovación e identificación de sostenibilidad.) 
PRODUCTO TURISTICO  
Tabla 29 Identificación de los elementos del productos turístico para la RN Santa María de la Loma 
Recursos  Atractivos 
turísticos. 













bosque de la 
reserva 















*Cocina dotadas para 













Acceso de mediana 
dificultad hasta la 
reserva natural desde 
la carretera principal 
vía Pereira - la Florida 
entrada por la vereda 
San José por 
carretera destapada 
en buen estado se 
accede hasta la 
reserva natural. 
Se accede desde 
Pereira por carretera 
pavimentada en 
buen estado, a la 
altura del río San 
José se debía sobre 
un puente y toma el 
camino destapado a 
la derecha por 
pendiente de 
mediana dificultad 
hasta la vereda Las 
mangas  
*AMBIENTAL 
*Producción Sostenible  










para para la 




alternativas económicas  
*Economías Solidarias 
 
Fuente: Elaboración propia 
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ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE EXPERIENCIAS DE VISITA PARA LA 
CONSERVACIÓN EN  RN SANTA MARÍA DE LA LOMA 
Tabla 30 Identificación de los elementos del productos turístico para la RN Santa María de la Loma  












Perfil visitante actual: Grupos de 
estudiantes universitarios: Pregrado 
Postgrados 
Voluntarios: Canadá, EEUU, Inglaterra y 
Nepal 
Público mayoritario: Estudiantes  
 Público minoritario: Personas que no 
disfrutas actividades al interior de la 
naturaleza. 
Objetivos 
estratégicos de la 
interpretación para 
el área protegida 
Objetivo de Gestión: La reserva natural 
Santa María de la Loma, consolida 
actividades y experiencias al interior de la 
reserva, que sensibilicen al visitante y 
generen conciencia hacia el trabajo 
comunitario y la protección de los 
ecosistemas. 
Objetivo de Educación: Ser un centro de 
encuentro que  integra experiencias como 
la educación e interpretación ambiental,  
economías colaborativas. Escuela 
Agroecológica 
Objetivo de manejo de visitantes: Santa 
María de la Loma procura seleccionar el 
perfil del visitante deseado. Familias 
interesadas en vivir experiencias diferentes. 
Personas sensibles a este tipo de temáticas 
Consolidar la visita de los estudiantes 
universitarios. Es primordial en este tipo de 
territorios respetar la capacidad de carga y 




















los elementos de la 
oferta existentes 
en el área 
Inventario y selección de atractivos 
ecoturísticos: se realizó la caracterización 
de los atractivos Ver fichas de Atractivos 
Mintic  en este documento Pág. 45 a 49 
Vida Comunitaria ECOALDEA – Experiencia 
de vida saludable – Producción agrícola – 
Construcción sustentable – Selva en 
Regeneración. 
Identificación y evaluación de actividades 
ecoturísticas: se aplicó la herramienta para 
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el diseño de producto turístico «Manual 
Paso a paso para el Diseño de Productos 
Turísticos integrados”. Pág. 75 - 76 
Inventario y evaluación de los servicios y 




*Operación de paquetes turísticos 
 *Sesiones terapéuticas 
Los paquetes de la propuesta contienen una  
detallada de cada servicio y de los procesos 
de interpretación existente. 
Identificación de otros servicios  
Transporte para grupos , 
Guianza para avistamiento de aves / 
aunque santa maría de la loma no cuenta 
con estos servicios dentro de su oferta, se 
puede gestionar la forma de prestar el 
servicio. 
Caracterización de planta turística La 
planta turitica con que cuenta Santa maría 
de la Loma es muy completa ya que ofrece 
desde los servicios más básico en un destino 
como alojamiento, alimentación, guianza  
hasta servicios especialidos como sesiones 
terapéuticas, meditación , contemplación y 
alimentación saludable. 
Caracterización de infraestructura  
*Aeropuerto Matecaña entrada y salida 
vuelos nacionales e internacionales, a 45 
minutos de la reserva.  
*Carretera  de acceso Pereira – San José y  
caminos sin pavimento en buen estado. 
Caracterización del personal gestión y 
operación turística: Santa María de la Loma 
es atendida por la familia propietaria y 
algunos ayudantes según las necesidades. 
También se cuenta con un servicio de 










visita para la 
conservación 
 Conceptualización de la experiencia de 
visita 
Definición de objetivos interpretativos 
asociados a los atractivos. 
La visita a la RN Santa María de loma está 
respaldada por una 20 año de experiencia 
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de vida comunitaria en Ecoaldeas 
16 años de producción agroecológica 
7 años de trabajo con campesinos 
7 años de trabajo con bioconstrucción  
5 años de pedagogía con niños en grupos 
ecológicos  
10 años de trabajo en medicina tradicional 
China 
Identificación de mensaje y contenidos 
interpretativos: dichos contenidos están 
asociados a una granja  agroecológica y 
donde funciona la escuela de agroecología 
basado en desarrollo endógeno sustentable 
a la que pertenecen campesinos de 
diferentes veredas del sur de Santa Rosa de 
Cabal ( Trabajo de proyección a la 
comunidad desde la reserva). y 7 años con 
los campesinos. Construcción con 
materiales recuperados o bio construcción.  
Salud o servicio holístico atreves de la 
medicina tradicional china.  Conservación 
de ALIMENTOS DESHIDRATADOS  con 
energía solar y elaboración de conservas. 
Definición del mix de servicios Es 
importante desplegar una estrategia 
detallada del marketing mix, para la  ofertar 
una reserva natural que desarrolla turismo, 
esto muestra que es vital, con un estudio 
detallado del segmento de mercado que se 
quiere atraer. Es por tal motivo que Santa 
maría de Loma  
en este ámbito define su cliente potencial: 
Familias que tengan interés en vivir 
experiencias diferentes y consolidar un 
target importante con estudiantes  
PRODUCTO (Servicio) Alimentación - 
Alojamiento  - Guianza - Operación de 
paquetes turísticos 
PRECIO Las tarifas de Santa María de la 
Loma permiten que el turista pueda 
desarrollar diferentes actividades en su 
visita, lo cual permite que los precios varíen 
según las diferentes actividades que se 
quieran desarrollar en la reserva 
COMUNICACIÓN Se cuenta con varios 
medios como las redes sociales que hoy en 
día son muy efectivas y que han aportado 
sustancialmente al reconociendo de la 
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reserva natural como destino ecoturístico. 
Lo cual amerita realizar una estrategia de 
comunicación que permita tener otros 
canales de efectividad y mejorar los 
existentes. Otro método utilizado en la 
comunicación de la reserva es el vos a vos 
DISTRIBUCIÓN En turismo se habla más que 
distribución es de LOCALIZACIÓN del sitio 
en cuestión ya que el cliente es quien busca 
el lugar, este es inseparable de una buena 
estrategia de comunicación en este caso 
internet hace todo el trabajo de localización 
y comunicación de Santa María de la Loma, 
Desarrollo del proceso de prestación de 
servicios 
PROCESO: Reserva vía telefónica – pago por 
anticipado – Recibimiento en la reserva 
natural – desarrollos de la experiencia con 
diferentes actividades – alimentación – y 
pernoctación si es del caso. 
 












ANALISIS DEL DISEÑO DE PRODUCTO DE TURISMO SOSTENIBLE PARA la RN 
SANTA MARÍA DE LA LOMA 
Santa María de loma cuenta con  (10) productos y (3) vivencias como resultado de esta 
propuesta de productos turístico sostenible. Con un oferta desarrollada alrededor las 
experiencias comunitarias, la vida saludable y la agroecología. Lo que es fundamentado 
desde de una filosofía de una lógica de economías colaborativas y conciencia ecológica. El 
cliente potencial de estas reservas, busca conciencia comunitaria y ambiental como 
incentivo para elegir  la experiencia. 
Los precios de los productos turísticos oscilan entre $25.000 y $130.000 haciendo un 
promedio del gasto de una persona en una vista por actividad.  
Tabla 31 Resumen Experiencias Santa María de la Loma 













































Fuente: Elaboración Propia 
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3. Propuesta para la Reserva Natural de la Sociedad Santa María de la Loma  
 
 
La Reserva natural Santa María de la Loma es un proyecto familiar que se ha venido 
gestando, aproximadamente hace más de 20 años y que participa en este proyecto, con el 
interés de consolidar una propuesta de turismo sostenible a mediano plazo. La propuesta 
que se desarrolló se planea desde una mirada ecológica, comunitaria y académica que son 
los grandes pilares que la sustentan. 
 
 
Ilustración 17 Presentación de la RN Santa María de la Loma 
 





Ilustración 18 Ubicación RN Santa María de la Loma 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la RN Santa María de la Loma 
 
 
Ilustración 19 Ecoaldea CIES 
 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la RN Santa María de la Loma 
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Ilustración 20 Procesos Comunitarios 
 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la RN Santa María de la Loma 
 
Ilustración 21 Servicios Santa María de la Loma 
   
 




Ilustración 22 Acomodación en el Alojamiento Santa María de la Loma 
 
Fuente: Elaboración propia,  
 
 
Ilustración 23 Recomendaciones y requisitos en Santa María de la Loma 
 
Fuente: Elaboración propia,  
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Ilustración 24 Granja y escuela agroecológica 
 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la RN Santa María de la Loma 
 
Ilustración 25 Avistamiento de aves
 




Ilustración 26 Paquetes y pasadías Avistamiento de aves 
 
Fuente: Elaboración propia,  
 
Ilustración 27 Cocina tradicional, Comida Sana 
 
Fuente: Elaboración propia,  
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Ilustración 28 Pasadías y talleres de agroecología  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Ilustración 29 Medicina Terapéutica 
 
Fuente: Elaboración propia,  
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Ilustración 30 Voluntariado actividades al interior de Santa María de la loma  
 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la RN Santa María de la Loma 
 
Ilustración 31 Condiciones del voluntariado 
 




Ilustración 32 Grupo de Investigación 
 
Fuente: Elaboración propia,  
 
Ilustración 33 Santa María de la Loma 
 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la RN Santa María de la Loma 
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3. Propuesta Reserva Natural los Genaros 
Ilustración 34 3 Mapa Conceptual para el diseño de productos turísticos integrados 
 
Mapa 4 Conceptual tipo Rizoma Entorno de un Producto de Turismo Sostenible 
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Fuente: : RIZOMA «Manual Paso a paso para el Diseño de Productos Turísticos integrados” 
RESUMEN DEL RIZOMA PARA EL DISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO 
Tabla 32 Resumen Mapa conceptual para el diseño de productos turísticos integrados 
SERVICIOS PRIMARIOS  
* Guianza en 
interpretación 






*  Alojamiento en camping 
 
 
ACTIVIDADES  * Senderismo 
*Avistamiento de aves 
*Siembra agroecológica 
*Temazcal y rituales 





Beneficio del Producto Desventajas del Producto 






económico de las 
actividades 
internas. 
















*Sanación   
*La comunidad 
interna se 
beneficia con la 















Con empresarios Con Comunidad Con el sector público 
*Alianza con la Red de 
reservas de la sociedad civil 
*Red de custodios de semillas 






U. Andina  
U. Caldas  
U Cauca  




Relevo generacional  - Agroecología – Custodios de semillas - Recuperación de saberes y sabores 







AMBIENTAL SOCIOCULTURAL ECONÓMICA 
Oferta de servicios 
ambientales  
*Rescate de saberes como 
estilo de vida  
*Rituales  
*Agroecología 
*Generación de empleo  





POR TEMÁTICA EN EL TERRITORIO                                                                    
( competidores directos e indirectos) 
En Colombia En el mundo  
Guillermo Castaño – Agroecología 
CARDER – Agroturismo Sostenible 
AGROECOLOGÍA:  
*Mario Mejía – Cali 
*Gustavo Ramiro – Cali 
*Camilo Alviari – Cali  
CONSERVACIÓN  
Parques naturales   
 
Terra madre slow food -  
Italia 
 
TURISTA O VISITANTE 
POTENCIAL EXISTENTE 
Observadores de aves – Investigadores – 
Voluntariado – Personas consientes con el 
ambiente – Guerreros  
Visitantes – Procesos académicos – 
Campesinos  




SINTESIS DEL RIZOMA (Mapa conceptual que reúne información  de la planta turística, oferta y demanda 
de la reserva natural, Innovación e identificación de sostenibilidad.) 
PRODUCTO DE TURISMO SOSTENIBLE 
Recursos  Atractivos 
turísticos. 



















*Fomento de la 
conciencia 
ambiental 






























El medio de 
transporte es la chiva 
o busetas de la 
empresa Transporte 
Florida a las cuales se 
puede acceder en la 





hasta la Florida 
acceso a la 
vereda San Juan  
por   carretera 
destapada en 
buen estado 
























ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE EXPERIENCIAS DE VISITA PARA LA CONSERVACIÓN EN  RN LOS GENAROS 
 
Tabla 33 Identificación de los elementos del productos turístico para la RN Los Genaros 







Análisis de la 
demanda 
Identificación del 
interés del visitante 
Perfil visitante actual: Visitantes – Procesos académicos – Campesinos 
Público mayoritario: Estudiantes en trabajo de campo  
 Público minoritario: Familias  
Objetivos 
estratégicos de la 
interpretación para 
el área protegida 
Objetivo de Gestión: La reserva natural los Genaros  desarrolla 
actividades alrededor de la agroecología, la conciencia ambiental y la 
conservación, haciendo un proceso aplicado a la gestión de su 
territorio. 
Objetivo de Educación: La RN Los Genaros es un aula viva para 
estudiantes e investigadores de los medios bióticos y abióticos de su 
territorio.  
Objetivo de manejo de visitantes: La RN Los Genaros asiste en lo 
posible grupos reducidos de visitantes, procura  transferir información 
agroecológica y transmisión de sabiduría ancestral respondiendo a la 



















los elementos de 
la oferta 
existentes en el 
área 
Inventario y selección de atractivos ecoturístico: se realizó la 
caracterización de los atractivos Ver fichas de Atractivos Mintic Pág. 55 
a 59. 
*Bosque Subandino *Agua *Humedal *Flora *Fauna 
Identificación y evaluación de actividades ecoturísticas: se aplicó la 
herramienta para el diseño de producto turístico «Manual Paso a 
paso para el Diseño de Productos Turísticos integrados. Pág. 92 a 95 
Inventario y evaluación de los servicios y procesos interpretativos 
existentes  
*Senderos  
*Especies de avifauna, mamíferos 
*Fomento de la conciencia ambiental 
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* fomento de la agroecología  
*Rituales  
*Medicina tradicional 




Los paquetes de la propuesta contienen una explicación 
detallada de cada servicio y de los procesos de interpretación 
existente. Se encuentra en este documento de la Pág. 101 a 110 
Identificación de otros servicios *Alojamiento en camping. 
Caracterización de planta turística La planta turística con que cuenta la 
RN Los Genaros cuenta que cuenta con *Senderos adaptados para 
realizar caminatas de educación e interpretación ambiental 
alrededor de la agroecología. 
*Temazcal 
*Camping 
*Cocina con fogón de leña   
Caracterización de infraestructura  
*Aeropuerto Matecaña entrada y salida de vuelos nacionales e 
internacionales, a una (1) hora de la reserva.  
*Carretera pavimentada en buen estado desde Pereira hasta la 
Florida acceso a la vereda San Juan  por   carretera destapada en 
buen estado hasta la reserva. 
Caracterización del personal gestión y operación 
turística: La RN Los Genaros es administrada y atendida por 
la familia García quienes son sus propietarios. Cuentan con 
varios integrantes de la familia que desarrollan las guianzas al 
interior de la reserva algunos se encuentran realizando 
estudios sobre guianza turística. Ricardo García está frente a 










visita para la 
conservación 
 Conceptualización de la experiencia de visita 
Definición de objetivos interpretativos asociados a los atractivos. 
La visita a la RN Los Genaros. 
Relevo generacional  - Agroecología – Custodios de semillas - 
Recuperación de saberes y sabores – Rituales de sanación - Medicinas 
ancestrales – Gastronomía tradicional. 
Identificación de mensaje y contenidos interpretativos:  
*Conocimiento de los procesos agroecológicos 
*Alimentación sin agroquímicos  
*Sensibilización y experiencias  
*Intercambio de saberes y conocimiento 
*Sanación   
Definición del mix de servicios Es importante desplegar una estrategia 
detallada del marketing mix, para la  ofertar de una reserva natural que 
desarrolla ecoturismo, esto muestra que es vital, con un estudio 
detallado del segmento de mercado que se quiere atraer. Es por tal 
motivo que Los Genaros en este ámbito define su cliente potencial a 
los  observadores de aves – Investigadores – Voluntariado – Personas 
consientes con el ambiente – Guerreros 
PRODUCTO (Servicio) *Alimentación 
*Guianza espiritual * Guianza ambiental. 
*Alojamiento en camping. 
PRECIO Las tarifas de  la RN Los Genaros están adaptados a las 
necesidades de sus clientes, los cuales pueden seleccionar la cantidad 
de actividades a desarrollar en su visita. Los precios también dependen 
de la cantidad de personas que lleguen en el grupo visitante. El precio 
no incluye productos en especie solo las actividades con su respectivo 
kit. 
COMUNICACIÓN La RN Los Genaros cuenta con un grupo en Facebook 
https://www.facebook.com/groups/41363743854/?epa=SEARCH_BOX 
Se requiere  realizar una estrategia de comunicación que permita tener 
otros canales de efectividad comunicacional y mejorar los existentes. 
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Otro método utilizado en la comunicación de la reserva es el vos a vos 
especialmente en los procesos académicos e investigativos de 
universidades y entidades. 
DISTRIBUCIÓN En turismo se habla más que distribución es de 
LOCALIZACIÓN del sitio en cuestión ya que el cliente es quien busca el 
lugar, este es inseparable de una buena estrategia de comunicación en 
este caso internet hace todo el trabajo de localización y comunicación 
de la RN Los Genaros  
Desarrollo del proceso de prestación de servicios 
PROCESO: Reserva vía telefónica – pago por anticipado – Recibimiento 
en la reserva natural – desarrollos de la experiencia con diferentes 
actividades – alimentación –y pernoctación si es del caso. 






ANALISIS DEL DISEÑO DE PRODUCTO DE TURISMO SOSTENIBLE PARA LA RN  
LOS GENAROS  
Los Genaros cuentan con  (6) productos y (2) vivencias como resultado de esta propuesta 
de productos turístico sostenible. Con propuestas en experiencias Agroecológicas, 
Gastronomía y sabiduría ancestral. El cliente potencial para la RN  Los Genaros se inclina 
por los gustos por la naturaleza, la vida de campo y los procesos de generacionales que 
propenden por la evolución de una vida articulada a los procesos naturales y el relevo 
generacional, custodios de tierra y de semillas. 
Los precios de los productos turísticos oscilan entre $20.000 y $100.000 calculando un 
promedio del gasto de una persona en una vista por actividad.  
Tabla 34 Resumen Experiencias RN Los Genaros 



















granja agroecología  
*Pasadía Practicando 
la agroecología / 







Tradicional: dos (2) 















Propuesta para la Reserva Natural Los Genaros 
 
La reserva natural Los Genaros viene desarrollando un proceso de custodia y 
mantenimiento del territorio por más de seis (6) generaciones de la familia García.  
Aplicando la sabiduría ancestral a todas sus actividades productivas y de conservación, Esta 
propuesta fue creada mancomunadamente con los integrantes de la reserva  natural Los 
Genaros, quienes ven una gran oportunidad en la oferta turística que se gesta desde sus 
territorios. Para el beneficio de propios y visitantes. Dando el reconocimiento y valor a su 
sabiduría y respeto por la naturaleza, que ha sido siempre hogar. 
 
Ilustración 35 Presentación de la  RN Los Genaros 
 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la Los Genaros  
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Ilustración 36 ubicación RN Los Genaros 
 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la Los Genaros  
 
Ilustración 37 Recuento RN Los Genaros 
 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la Los Genaros  
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Ilustración 38Identificación de la oferta de las RN Los Genaros 
 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la Los Genaros  
 
Ilustración 39 Servicios RN Los Genaros 
 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la Los Genaros  
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Ilustración 40 Presentación paquetes y pasadías RN Los Genaros 
 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la Los Genaros  
Ilustración 41 Senderismo RN Los Genaros 
 





Ilustración 42 Siembra Agroecológica 
 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la Los Genaros  
 
Ilustración 43 Pasadías Agroecología 
 




Ilustración 44 Actividades agroecológicas en la RN Los Genaros 
 




Ilustración 45 Investigación 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la Los Genaros 
Ilustración 46 Procesos de Investigación 
 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la Los Genaros  
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Ilustración 47 Rituales 
 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la Los Genaros  
 
Ilustración 48 Rituales de sanación 
 





Ilustración 49 Ricardo García - Camino espiritual 
 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de la Los Genaros  
Ilustración 50 Rescate saberes y sabores RN Los Genaros 
 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías propiedad de Elisa Ramírez.  
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Ilustración 51 Gastronomía 
 
Fuente: Elaboración propia,  
 
Ilustración 52 Paquete Gastronomía RN Los Genaros 
 




 El desarrollo de este proyecto se convirtió en un aprendizaje experiencial atreves de los 
territorios, que comprenden las áreas protegidas correspondientes a la Red de Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil de Pereira y del Colectivo de Reservas Naturales del Eje 
Cafetero. Se reconocieron procesos y proyectos alrededor de la conservación de los 
bosques, el respeto por los ecosistemas sensibles, el cuidado del agua, el valor de los 
procesos biológicos y el interés de los custodios de estos territorios por trabajar 
mancomunadamente por un objetivo que nos convierte en Uno: la conservación.                
Lo más valioso que se vivenció es la fuerza del tejido social alrededor de este tipo de 
procesos comunitarios, orgánicos, naturales y que evolucionan en masa como se ha 
demostrado en el transcurso de cuatro (4) años de conformación de la Red de Reservas, 
contando con aproximadamente 60 integrantes dentro de la red entre organizaciones 
públicas y privadas, Universidades, Profesionales de apoyo voluntarios y propietarios de las 
RNSC y ECC.  
En el trabajo desarrollado en campo con las Reservas Naturales integradas al proyecto, se 
encontró un gran potencial interpretativo, experiencial y sensorial que hacen de la oferta de 
cada Reserva un producto turístico sostenible incomparable. Todas las reservas se han 
permitido entender la interacción sociedad /naturaleza de vital importancia en los procesos 
conservacionistas, con un interesante foco de diversificación de experiencias  e integrada a  
una transformación interna de cada unidad de estudio.                                                                                                                        
El estado actual de la reserva natural prestadora de servicios ecoturísticos Santa María de la 
Loma se encuentra en un nivel de desarrollo con planes de implementación de la propuesta 
a mediano plazo, que va de la mano de la ecoaldea (Construcciones sostenibles) articulando 
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los procesos de comunidad, la escuela agroecológica, gastronomía tradicional y saludable 
entre otras actividades que hacen un complemento muy interesante. 
 Cauquita ha tenido una experiencia desde hace muchos años, la que se ha venido 
perfilando, depurando y fortaleciendo para  brindar una experiencia que engrana vivencias 
en sus ecositemas,  aporta a la proliferación de los bosques y complementa con las terapias 
holísticas y los rituales. 
La RN Los Genaros es un pulmón importante de la cuenca del Otún y una despensa 
orgánica para la familia García, los visitantes y los mercados agroecológicos de la ciudad.  
Surge al mundo turístico por las visitas constantes de estudiantes  e investigadores lo que la 
convierte en un centro de producción de conocimiento natural,  ancestral y científico. El 
potencial de su territorio es diversificado lo que permita contar con una oferta interesante 
de atractivos y servicios para planear una experiencia articulada a la conciencia ambiental. 
 El análisis del mercado aquí realizado, arroja resultados prometedores para el futuro del 
producto de turismo sostenible, que en una segunda fase del proyecto propone el desarrollo 
de la gestión y administración operativa para clusterizar los productos de turismo sostenible 









Los Análisis de capacidad de carga se deben reevaluar periódicamente  para la mejora del 
manejo del flujo de visitas y generar la adecuada administración de la demanda, para 
cumplir con los benéficos de la conservación de los ecosistemas visitados.   
Como se ha venido evidenciando durante el diseño de producto, las reservas naturales 
requieren de un plan estratégico de comunicación con el fin de afianzar el contacto con el 
entorno con fines de rotación de la demanda especializada y poder alcanzar el cliente 
potencial esperado.  
Es de vital importancia para las Reservas Naturales, recopilar la información de los análisis 
e investigaciones que se realizan en sus territorios;  por estudiantes e investigadores con el 
fin de crear un banco de datos que permita documentar los procesos al interior de las 
reservas. 
Todas las reservas deben reforzar su estrategia de Marketing Mix ya que todas presentan 
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Anexos  2 Mapa de actores de la Red de Reservas de la sociedad civil 
RED DE RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ESTRATEGIAS 
COMPLEMENTARIAS DE CONSERVACIÓN 
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Anexos  3 Base de Datos Integrantes red de Reseras Naturales  2019 
Base de Datos de los integrantes de la Red de 
Reservas naturales de la Sociedad Civil y Colectivo de 
Reservas Naturales del Eje Cafetero 
NOMBRE 
INSTITUCIÓN/PREDIO MUNICIPIO 
Clemencia Sanínt - 
Cerritos-ALEJANDRÍA Pereira 
Juan Pablo Rodriguez 
Alto bonito, vía la Florida 
Santa Rosa de 
Cabal 
Ana Milena Zapata 
Amparo San Marcos 
Santa Rosa de 
Cabal 
Alejandro Delgado 
Amparo San Marcos 
Santa Rosa de 
Cabal 
Fernando Builes 
Barbas Bremen Filandia 
Eberto Gallego 
Bocatoma Pereira 
Brenda Melisa Ortíz 




Cerro Verde Pereira 
Michel Medina 
El Tigre Pereira 
Lucia Mejía 
El Tigre - Finca Yarima Pereira 
Santiago Cardona Uribe 
El Vergel Dosquebradas 
María Teresa Gómez 
Finca La Honda - Vista 
Heremosa Pereira 
Ramiro E Perdomo 
Finca La Lorena Pereira 
Jose Manuel Patiño 
Finca La Siberia Pereira 
Marizabel García 
Finca Las Colinas Pereira 
126 
 
Lina Paola Londoño 
Frisby/Finca Sierra Morena Pereira 
Luis Carlos Gómez 
Futura reserva 




Santa Rosa de 
Cabal 
Carmenza Castaño 
La Carmencita 1/ La Suiza Pereira 
Diego Castaño 
La Carmencita 2/ La Suiza Pereira 
Silvia Castaño 
La Carmencita/La Suiza Pereira 
Juan Esteban Castaño 
La Carmencita/La Suiza Pereira 
Ana María Herzing 
La Carmencita/La Suiza Pereira 
Carlos Uribe 
La Cristalina Dosquebradas 
Fernando Uribe 
La Cristalina Dosquebradas 
Clara Mejía 
La Graciela - El Alto El Nudo Pereira 
Yeimi Loaiza 
La Palma Santuario 
Daniel Escobar Arbeláez 
La Semilla Filandia 
Andres Goméz 
La Siberia Pereira 
Carlos A. Pineda 
Las Marcadas Dosquebradas 
  
Los Genaros 
Santa Rosa de 
Cabal 
Ricardo García 
Los Genaros/ Santa Rosa 
Santa Rosa de 
Cabal 
Luis Felipe Arango 
Maracay Pereira 








Santa Rosa de 
Cabal 
Diego Jose Valencia` 
Buenavista 




Jose Diego Roldan 
  




Santa Rosa de 
Cabal 
Jenny Toro 
Monte Jazmin Pereira 
Laura Marcela Acosta 
ONG Chinampa/ 
Profesionales de Apoyo Pereira 
Sebastian Martínez 
ONG Chinampa Barbas Bremen 
/ Profesionales de Apoyo Pereira 
María Girleza Ramírez 
Parques Nacionales / 
Profesionales de Apoyo  Pereira 
Juan Miguel Arbeláez 
Reserva Casa Sabiduría 
Santa Rosa de 
Cabal 
Ella Lorena Noguera 
Reserva Casa Sabiduría 
Santa Rosa de 
Cabal 
Bertha Cecilia Valois 
Vargas 
Reserva Jardín de Luna/Arabia Pereira 
David Acosta Valois 
Reserva Jardín de Luna/Arabia Pereira 
Iván Mejía Zuluaga 
Reserva Natural A sol y 
luna/Santa Rosa 
Santa Rosa de 
Cabal 
Eliza María Ramírez 
Reserva Natural A sol y 
luna/Santa Rosa 
Santa Rosa de 
Cabal 
Paula Andrea Hoyos 
Brand 
Reserva Solyluna 
Santa Rosa de 
Cabal 
Jorge Iván Orozco 
RNSC Santa María de La Loma 
 Santa Rosa de 
Cabal 
Amanda Sánchez 
RNSC Santa María de La Loma Pereira 
Diego Franco - esposa 
Piedad 
San Isidro - Cerritos Pereira 
Luis Alfredo Hoyos y 
Hernando Henao 
(Administrador) 
Sierra Morena/ La Suiza Pereira 
Paola López 
Vereda Volcanes 





Yarima Gadua Pereira 
Lourdes Moreno 





Santa Rosa de 
Cabal 
Oscar Naranjo 
Semilla ancestrales de Maiz Pereira 
Fuente: Compartido por la Red de Reservas de la Sociedad Civil 
 
 
